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I
INTRODUCCIÓN
La realidad que viven las personas del Barrio la Chamera, no pueden ser
ignorada; mucho menos el esfuerzo que se realiza día a día para poder
sobrevivir en un medio ambiente caótico.
Ante la falta de sensibilidad de la Refinería de Esmeraldas y los medios de
comunicación con personas que no tienen la culpa de sufrir su abandono; ha
sido necesario tener una actitud que, si bien es cierto, no cambiaría la
situación; al menos ayudaría a que la sociedad comprenda y se solidarice con
ellos que no han tenido el privilegio de gozar de una salud física y/o.
psicológica.
El objetivo principal fue de Diseñar un plan Comunicacional de prevención
para los habitantes que habitan a la rivera del río Teaone, en cuanto a la
elaboración de este producto comunicativo nos apunta a la principal
delimitación, como ha sido mencionada en el plan de tesis; que es
fundamentalmente el problema de la contaminación desde un punto de vista
racional y real. La poca participación por parte de los medios de
comunicación que tiene la provincia de Esmeraldas para establecer un
espacio que permita introducir una nueva forma de hacer “comunicación con
situación social”.
Por lo tanto, la presente investigación se basa en cuatro pilares
fundamentales: La Comunicación,  La contaminación, Certidumbre de un
problema nacional, Perspectivas del medio ambiente: Geo esmeraldas.
Así mismo, los  temas correspondientes al contenido de esta investigación
dan un seguimiento minucioso de cómo se ha tratado y como se sigue
tratando al medio ambiente y al ser humano en general, por la cual se
realizó un video donde muestra la realidad de dicho sector.
En el primer capítulo, se expone todo lo que es la conceptualización de la
comunicación, ligada con el desarrollo, y con la información para así
involucrarnos directamente con las escuelas y teorías que juegan un papel
importante en esta investigación; sólo entonces en el segundo capítulo se
tratará todas las generalidades de la contaminación orientándonos
esencialmente en lo que es la contaminación del agua con desechos de
petróleos.
Por otra parte, el capítulo denominado Certidumbre de un problema
nacional nos conlleva a la protección, al cuidado, a la problemática, a las
alteraciones, y las necesidades desde que significa el Medio Ambiente.
Finalmente, en el último capítulo nos enfocamos en las perspectivas del
Medio Ambiente: Geo Esmeraldas, investigando en definitiva cual ha sido y
es el contexto urbano de esta provincia y de cómo ha ido evolucionando la
contaminación en la actualidad y la falta de información que tiene los
ciudadanos de esmeraldas con respecto  a este tema.
Con esto, no pretendemos solucionar los problemas existentes con el
producto comunicativo; pero por lo menos tratamos de mostrar que con el
tiempo y trabajo se puede ir disolviendo poco a poco este problema si se lo
tratará desde hoy, a pesar que es un problema muy complejo nos permitimos
envolvernos en el mundo de la desinformación que tienen las personas de
esta provincia y más las que habitan a la ribera del río Teaone, en el cual
intentamos lograr que las propias personas sean protagonistas del cuidado
del medio ambiente y sobre todo que exista una comunicación participativa
e informativa entre ellos .
CAPÍTULO I
1. LA COMUNICACIÓN
La comunicación es la parte central de los procesos sociales u sicológicos que
interviene en la transmisión y recepción de mensajes humanos. Es, a la vez,
la base de toda manifestación de conducta individual ya que cualquier
comunicación implica un compromiso al mismo tiempo que impone una
conducta. A partir de lo anterior se pude concluir que la comunicación está
presente en todo acto, conducta o manifestación de la actividad humana y es
componente de todos los procesos de interacción en los cuales el hombre
participa.
La comunicación sería, entonces, el medio por el cual una persona influye
sobre otra y ésta a su vez es influida por ella. Este medio se convierte así en
el portador real del proceso social, posibilitando la interacción. A través de
ella el hombre se convierte y se conserva como ser social. Los instrumento de
la comunicación son numerosos y cada situación de comunicación puede
requerir una forma particular de expresión que haga más efectiva.
En efecto, el modo de comunicación entre un pequeño grupo íntimo es
diferente al modo que se requiere en la comunicación entre un pequeño
grupo intimo es diferente al modo que se requiere en la comunicación en
publico. De la misma manera los canales que se usan en la comunicación son
diferentes: algunos requieren del lenguaje escrito u otro del lenguaje
hablando. Sin embargo, existen otras formas de transmitir ideas como ser,
un leve gesto, un guiño, un aroma, un trozo de música, un movimiento. Las
entonaciones, la expresión facial, los ademanes del cuerpo son medios que,
aunados a las palabras, son necesarios para expresar el significado que se le
desea dar al comunicado.
La comunicación como proceso en sí está constituido por una serie de
factores que son: el emisor, que es la persona que desea comunicar algo a
alguien; el mensaje, que es el contenido que se desea comunicar; el código,
que es la lengua en que se articula el mensaje y que hace que éste tenga
significado para el que lo recibe; y un receptor que es aquel a quien se dirige
el que habla. Este receptor capta el significado del mensaje y responde de
alguna manera. Sin embargo, nuestra sociedad es demasiado complicada
para poder funcionar exclusivamente por medio de una comunicación directa
entre una y otra persona.
Para hacer que nuestros mensajes importantes adquieran resultado, es
necesario hacerlos llegar a varias personas a la vez. La comunicación masiva
consiste, entonces en transmitir información, ideas y sentimientos a un
auditorio diverso y numeroso, mediante el uso de los medios creados para
ese fin.
La comunicación es un componente transversal de los factores del
desarrollo, lo atraviesa a tiempo que se desafía a dar respuesta a esta
interrogante: Cómo conjugar crecimiento económico con democracia política
y equidad social, es decir que en la relación con el desarrollo la comunicación
supone una voluntad de búsqueda de cambios concretos, tanto en la sociedad
como en las instituciones y en los individuos, uniendo los mundos colectivos
con los individuales y lo objetivo con lo subjetivo.
Cuyas bases establecen que toda comunicación está ligada a alguna forma
de desarrollo, sin implicar que la comunicación aporte mecánicamente a ese
desarrollo, y que, a su vez, todo proceso de concepción y acción de desarrollo
conlleva una forma de entender y hacer comunicación.
1.1  COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Rosa Maria Alfaro propone acerca de la Comunicación para otro Desarrollo,
plantea que el desarrollo es básicamente una apuesta cultural de cambio,
una perspectiva una mirada común, una actitud individual pero también
colectiva, un método y un estilo1. En éste sentido las acciones de desarrollo
suponen actividades constantes, cambiantes y cotidianas entre sujetos,
aunque uno sea más fuerte que el otro. La democracia no es solo un sistema
sino un ethos, se trata de la convivencia, de la igualdad de los valores
básicos, de ser parte de una sociedad.
La democracia es una condición básica del desarrollo y el desarrollo tiene
que ser producido en democracia, es una democracia muy ligada a la
construcción de intereses comunes. En Ciudades "de a de veras" presenta
una discusión en torno a la comprensión de la política, la democracia, la
ciudadanía, el poder, para ella el poder supone una simetría entre las
personas y las instituciones, entre las que existe ordenamientos y jerarquías
necesarias en sociedades complejas y globalizadas como las actuales, por ello
la articulación entre política y vida social es o debería ser más reciproca,
trabajándose una mejor conexión entre sociedad y política.
La participación tiene que enriquecerse y hacernos crecer y nosotros
también de conversar nos enriquecemos con los otros y mejoramos,
repensamos y rompemos, redefinimos y avanzamos de ahí que la
participación no puede ser solo la voz de los sin voz sino la voz que se hace
más discurso, más armado mas formulado que es más comprensivo de la
sociedad.
En general, puedo decir que esta autora propone lo comunicativo como una
dimensión básica de la vida y de las relaciones humana, sociales y
culturales. Para ella la comunicación popular no es solamente un problema
1ALFARO, Rosa María. Una Comunicación para otro Desarrollo. Ed, Lima, 1996.Pág.25
de técnicas de comunicación ni siquiera de conceptos de producción sino de
conocimiento de las lógicas comunicacionales de los sectores a los que se
tiene que atender, no es un problema de volver sencillo un mensaje, es un
problema de buscar la cultura, los modos de aprender y de encontrar incluso
las verdades o las informaciones que la gente requiere.
La comunicación alternativa, como su nombre indica, plantea otras opciones
de emplear la comunicación más allá de las ofrecidas por los mass media.
Desde una visión más amplia, la comunicación es entendida como proceso
integrador del ser humano, capaz de generar estrategias de cambio social.
Esta corriente de trabajo aprovecha la comunicación innata de las personas
para favorecer la formulación de actuaciones y el desarrollo de iniciativas
propias o colectivas.
La comunicación se está reconfigurando en un espacio estratégico desde los
procesos de transnacionalización y de la emergencia de sujetos sociales e
identidades culturales nuevas. Por ello la perspectiva que los profesionales
de la comunicación y las ciencias sociales debemos tener en este nuevo siglo
estará centrada en la indagación de los diversos procesos mediante los
cuales la conformación de lo masivo es desarrollada a partir de las
transformaciones de las culturas subalternas.
Para lograrlo sigamos el desarrollo establecido por “Jesús Martín Barbero
en su libro De los medios a las mediaciones donde explica que los análisis
situacionales no deben centrarse en los medios de comunicación sino en las
articulaciones entre las diversas prácticas comunicacionales y los
movimientos sociales; es necesario, de una vez por todas, tomar como eje la
pluralidad de matrices culturales”2.
2 BARBERO, Martín. De los Medios a las Mediaciones. Ed. Barcelona, G. Gili, 1987. Pág.,76
Es imprescindible que tomemos en cuenta las posibles transformaciones de
la cultura desde las nuevas tecnologías y reconfiguremos en tanto
productores de sentido los ámbitos susceptibles de ser restringidos por un
campo de discurso dominante. Campo que diseña áreas sociales
hegemónicas a través de dominios discursivos organizados en significados
preferentes; y estos discursos hegemónicos conllevan un encubierto proceso
de represión de la identidad y diversidad cultural.
Defendamos la globalización pero sin pérdida de identidad y defendamos
todos los espacios independientes para el desarrollo de la razón y el
espíritu porque nos conceden una participación activa entre las diversas
comunidades culturales. No dejemos que los espacios de cultura, en tantos
ámbitos de mediación, se conviertan en un universo de redes y portales que
permita ampliar la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados.
     2.  ESCUELAS DE LA COMUNICACIÓN
     2.1. ESCUELA DE FRANKFURT.
Surge en 1923, en torno al "Instituto para la investigación social", que,
desde l932, publica la revista titulada "Revista para la investigación social".
Se cerró en 1933, con la llegada de Hitler al poder, y no se reabrió hasta
1951 con la vuelta a Alemania de sus miembros más destacados. Desaparece
como tal escuela hacia 1971. Está integrada por un gran grupo de filósofos,
sociólogos, sicólogos y economistas, que dan un carácter interdisciplinario a
los estudios. Hacen una crítica de la sociedad actual; la integración de los
proletarios en esa sociedad; represión de la familia y del Ego individual;
crítica del arte, ciencia y técnica, que encadenan al hombre, paralizado más
y más por una psicología de masas. Su portavoz fue en un principio Max
Horkheimer, quien sería nombrado director del Instituto en 1930,  la escuela
era de inspiración marxista aunque también admitía otras formas de
liberación como el psicoanálisis. Sostenían que el marxismo, al igual que
cualquier otra doctrina, debía someterse a la crítica.3
Argumentaban que la sociedad moderna está aquejada de enfermedades que
sólo pueden ‘curarse’ con una transformación radical de la teoría y la
práctica, y que la tecnología constituye una de esas enfermedades y no es
una solución, como había supuesto Marx. Asimismo, mantenían que la
revolución proletaria que habría de liberar a la humanidad no es inevitable
y que el pensamiento teórico no es del todo independiente de las fuerzas
sociales y económicas. La filosofía de la Escuela de Frankfurt se llama
"Teoría Crítica de la Sociedad", aunque en realidad critica al hombre y su
alienación, critica la ciencia y técnica (por colaborar en la alienación), critica
la forma de sociedad de dominación, que despoja al hombre de su merecida
dignidad. Y su actividad filosófica es "teoría": no siguen una praxis al estilo
tradicional. Su que hacer se limita al estudio de la razón subyacente a los
movimientos políticos y económicos (de obreros, estudiantes) y a mostrar su
alienación.4
          2.1.2. ESCUELA DE PALO ALTO
Desde los años cuarenta, un grupo de investigadores norteamericanos
venidos de horizontes tan distintos como la antropología, la lingüística, las
matemáticas, la sociología o la psiquiatría, se muestran contrarios a la
teoría matemática de la comunicación de Shannon que se estaba imponiendo
como referencia maestra, la historia de este grupo, identificado como el
Colegio Invisible o la Escuela de Palo Alto por el nombre de la pequeña
ciudad del sur de las afueras de San Francisco. En Palo Alto pueden
considerarse importantes desde el momento en el que aseguramos que las
condiciones de trabajo tienen un componente organizativo considerable y
que este, sin lugar a dudas, está basado en un sistema de permanente
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
4 HORKHEIMER, Max. Teoría crítica. Madrid, Amorrortu. 2003.Pág.58
comunicación entra los elementos que se implican en el grupo de trabajo.
Existes varios mitos de la comunicación que han sido tratados desde dicha
escuela, el ser humano dirige la comunicación la entendemos desde un
principio que, la comunicación nos sobre pasa y sobre todo no supone la
voluntad de comunicar. Incluso si la impresión de este poder que permitiría
la elección de comunicarse nace de los esfuerzos que realizamos para
sustraernos a la comunicación, somos un elemento del entorno de los otros,
una información disponible a los sentidos de ellos, y ahí nosotros no tenemos
ninguna posibilidad de elección, incluso la comunicación se convierte en un
mensaje que los otros pueden interpretar o no.
También la comunicación se produce a varios niveles simultáneamente.
Existe una multitud de lenguajes además de la escritura o la palabra y
contribuyen todos a la comunicación. Los gestos, el tono de la voz, la mímica,
los rituales y las formas de hacer las cosas son ejemplos de ello; incluso la
disposición del espacio en una oficina tiene efecto sobre las visitas igual que
la forma de vestir.
“Entendemos contrariamente que la comunicación incluye lo "no dicho", es
decir, una amplia cantidad de informaciones implícitas; incluso el simple
hecho de prohibir la circulación de una información o la decisión de no
enunciar claramente su punto de vista sobre un tema son, a su manera, dos
mensajes importantes. A veces, estas actitudes contribuyen incluso a dar
una importancia capital a la información retenida. En estas circunstancias,
éstas son a menudo acompañadas de mensajes apenas velados que tienden a
imposibilitar toda investigación por parte de los otros, de esfuerzos de meta-
comunicación para dirigir la comunicación”5.
“El significado de una comunicación reside en los propósitos intercambiados
para una vez más, limitar el significado de la comunicación. Constatemos
que nuestros rituales públicos, entre nosotros, son una forma de lenguaje y
la información que ellos transmiten sirven para proporcionar el contexto de
5 Ibíd., Pág. 35
los comportamientos que se adoptan, para darles un significado. Así, esta
perspectiva nos lleva a incluir el contexto del intercambio en la
comunicación y, además, como una verdadera información. Ello es tan real
que la adaptación al contexto se convierte casi en un reflejo en la vida
corriente”6.
También el hecho de comunicar o no depende de una elección individual
plantea que la sola libertad en esta materia consiste en hacer comprender el
deseo de sustraerse a la comunicación, en reducir su obligatoriedad al
mínimo. Pero todas estas tentativas por manifestar el rechazo son mensajes
múltiples y pueden tomar significados diferentes según las circunstancias y
los individuos. Hay otro punto el que no se puede dejar a un lado la
comunicación es un discurso sobre la realidad, es decir, la danza cotidiana
de la comunicación aparece como un proceso por el cual los participantes
contribuyen a la construcción de lo real, y el hecho de que los puntos de vista
dominen no constituye una demostración de su valor. En efecto, la
comunicación, en el marco de una sociedad, es un proceso complejo que lleva
a una versión de lo real donde las raíces y los fundamentos son, a la vez,
espacio-temporales y profundamente determinados por la cultura de los
individuos que la forman.
Al Estudiar la comunicación supone una preocupación más para el
contenido, hay que proponernos una nueva visión de la comunicación,
dejemos de lado los problemas de transmisión de la información para situar
nuestra atención sobre los efectos de la comunicación, sus rituales y el juego
de sus actores. Esta es otra posibilidad de analizar nuestra orientación
pragmática, la cual nos aleja de los trabajos inspirados en el modelo de
Shannon7.
6 Ibíd., Pág. 37
7MATTELART, Armand, Historia de las teorías de la comunicación, Barcelona, Paidós, 1997, 42-44 ptas.
      2.1.3. ESCUELA DE CHICAGO
“En Estados Unidos (1910) la escuela de Chicago fue el centro del proyecto
de construcción de una ciencia social sobre las bases empíricas, pero ha
vísperas de la segunda guerra mundial se instaura una nueva corriente la
Mass Communication Rearch, cuyo esquema de análisis funcional desvía la
investigación hacia medidas cuantitativas, también se planteaba que el
campo de observación de dicha escuela es la ciudad como laboratorio social,
con sus signos de desorganización, marginalidad, aculturamiento,
asimilación; la ciudad como lugar de la movilidad”8.
Aunque el pragmatismo ha marcado al conjunto de la escuela el cual influyó
en Cooley que comenzó estudiando el impacto organizativo de los transporte,
se dedico mas tarde a la etnográfica de las interacciones simbólicas de los
actores, siguiendo los pasos de Mead, y fue el primero en usar la expresión
grupo primario. Devuelta entre tanta discrepancia de la personalidad
urbana en la concepción de dicha escuela tienen de los medios de
comunicación, y a la vez factores de emancipación, de ahondamiento en la
experiencia individual y precipitadotes de la superficialidad de las
relaciones sociales y de los contactos sociales, de la desintegración. Si existe
comunicación, es en virtud de las diversidades individuales. Para los
investigadores de la escuela de Chicago, la comunicación no se limitaba a la
simple transmisión de mensajes, sino que la concibieron como un proceso
simbólico mediante el cual una cultura se erige y se mantiene.
John Dewey se le considera como uno de los pioneros en la investigación de
la comunicación. Se inclina por el establecimiento de comunicación de
masas, basado en el consenso a través de la institución de una prensa libre,
capaz de transmitir los descubrimientos de la ciencia para proporcionar una
comprensión de fuerzas que controlan la vida moderna; de este modo se
origina un nuevo sistema de comunicación. Reivindica una ciencia que
8 Ibíd., Pág. 9
ilumine nuestros objetivos, nuestras comprensiones y que permita una
acción cooperativa.9 También se podría  afirmarse que una de las mayores
influencias dentro del proyecto de la Escuela de Chicago fue la filosofía de
Robert E. Park , de este modo, la visión chicaguense de una ciudad en
constante transformación, formada de grupos e individuos heterogéneos e
interdependientes, orientada hacia la “desorganización” y cuyo único recurso
se encontraba en el distanciamiento recuerda con mucho a la sociedad
metropolitana de Simmel.
A principios del siglo XX, se insistía en uno de los aspectos que
caracterizarían a la Escuela de Chicago sobre otras corrientes conceptuales
de la época: el trabajo empírico y sistemático para la comprensión de los
fenómenos urbanos. Entre otras líneas de investigación, se destacó la
importancia de conocer a profundidad los puntos de vista de los actores
sociales, a partir de los cuales generó la genealogía de los cuatro deseos
fundamentales del individuo mismos que serían más tarde retomados por
Park para el análisis de la eficacia comunitaria y a través de los cuales
reconocería que lo urbano necesitaba además un cierto grado de intimidad
en algunas de sus relaciones sociales: seguridad, nuevas experiencias,
reconocimiento, y afecto e íntimas relaciones con algo o con alguien. En
general, el enfoque fenomenológico de la Escuela de Chicago intenta
esclarecer la naturaleza de la ciudad a partir de sus partes, es decir, de las
normas y sus márgenes, con el objetivo de detectar el papel que juega el
contexto socio-cultural en la formación de la vida urbana.
Es precisamente esta búsqueda lo que motivaría la visualización de la
ciudad bajo un orden ecológico o natural, perspectiva que sin duda ha
distinguido sus trabajos sobre otras corrientes teóricas, pero que no
constituye en forma alguna la única de sus contribuciones.
9 DIONNE, P. La Communication interpersonnelle et organizationnalle: l'effet Palo Alto
Québec, G. Morin Éditeur Itée. 1990. pág.12
3. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
          3.1 TEORÍA FUNCIONALISTA
Es una teoría sociológica que entiende a la sociedad como un sistema de
partes interrelacionadas e interdependientes. Cada una de estas partes
tiene valores básicos y cumple acciones estandarizadas y repetitivas que
tienden hacia el desarrollo armónico, la estabilidad, la cohesión y el orden,
vale decir, hacia un estado de equilibrio del conjunto. Su influencia es
importante en la comunicación, en general, y en la reflexión sobre las
audiencias, en particular.
En esta dirección, se realizan una serie de investigaciones donde no se
encuentran los efectos "todopoderosos" de los medios de comunicación sobre
las audiencias. Más bien, se empieza a hablar de los efectos limitados de
éstos y de la importancia que tienen los líderes de opinión en la relación de
las personas con los medios. Los líderes  nos dirán los investigadores de los
años ‘40 influyen de manera directa en la gente (teoría del flujo de la
comunicación en dos pasos): los mensajes de los medios pasan por el
"cernidor" de estos líderes, quienes los re-interpretan bajo su propia óptica y
los transmiten a la audiencia personalmente.
“En la década de los ‘60s surge en Estados Unidos la teoría de los Usos y
Gratificaciones. Esta teoría nos plantea que los medios existen para
satisfacer necesidades individuales. El planteamiento central de esta teoría
que tiene una fuerte influencia del funcionalismo se lo puede resumir en las
siguientes palabras, los medios de comunicación constituyen una
alternativa, entre muchas otras, que puede seleccionar cada individuo para
satisfacer sus necesidades: informativas, psicológicas, de orientación, de
identificación personal, de evasión, etc. Así, cada mensaje puede cumplir
diferentes funciones dependiendo del uso que le dé cada persona”10.
10 Ibíd., Pág.
El Funcionalismo, es el conjunto de necesidades que existen en las masas y
que deben ser satisfechos a través de las instituciones. La función de una
institución tiene tres niveles: El modo de comunicación o medios estandariza
los fenómenos sociales.
Los conflictos y el equilibrio. Las sociedades humanas poseen mecanismos
para regular sus conflictos y sus disfunciones; las reglas con las que se
conduce a los individuos están fijadas y podrán cambiar según los nuevos
medios con que cuente una sociedad, esto con el fin de relacionarse dentro de
la sociología. El equilibrio entonces son las reglas sociales que buscan
satisfacer la identidad de una nueva función.
Estructura social. La sociedad humana es un organismo interrelacionado
cuyos elementos forman una estructura donde cada uno de ellos se afecta si
cada uno deja de funcionar y puede considerarse su estudio como el conjunto
de variables interrelacionadas que se dan en forma de escala que se dan
jerárquicamente.
La Historia, esta puede estudiarse mediante la sociedad y sincronía de ver
sus necesidades satisfechas por las instituciones, la historia va
evolucionando según los individuos, puntos y lugares... que en ella nos sirve
de referencia para estudios de investigación. Representantes de la teoría
funcionalista: Charles Wright, Marchall,  McLuhan, Merton, Berelson.
        3.1.2. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN
En 1948, el norteamericano Claude Shannon publica una monografía
titulada The Mathematical Taheory of Communication en el marco de las
publicaciones de investigaciones, fue Matemático e ingeniero electrónico,
Shannon propone un esquema del sistema general de comunicación, el
problema de la comunicación consiste, en su opinión, en reproducir en un
punto dado, de forma exacta o aproximada, un mensaje seleccionado en otro
punto. En este esquema LINEAL en el que los polos definen un origen o
señalan un final, la comunicación se basa en la cadena de los siguientes
elementos constitutivos: la fuente que produce un mensaje, el emisor que
transforma el mensaje en signos a fin de hacerlo transmisible, el canal que
es el medio utilizado para transportar los signos, el receptor que reconstruye
el mensaje a partir de los signos y el destino que es la persona o la cosa a la
que se le transmite el mensaje.
El objetivo de Shannon es diseñar el marco matemático dentro del cual es
posible cuantificar el coste de un mensaje, de una comunicación entre los dos
polos de este sistema, en presencia de perturbaciones aleatorias, llamadas
ruido, indeseables porque impiden el isomorfismo, la plena correspondencia
entre los dos polos. Lo que llama la atención del matemático es la lógica del
mecanismo, su teoría no tienen en absoluto en cuenta el significado de los
signos, es decir, el sentido que les atribuye el destinatario, ni la intención
que preside su emisión. El modelo finalizado de Shannon ha inducido un
enfoque de la técnica que la reduce al rango de instrumento, esta
perspectiva excluye cualquier problematización que defina la técnica en
términos que no sean de cálculo, planificación y predicción.
          3.1.3. TEORÍA CRÍTICA
Se denomina de este modo a las teorías del conjunto de pensadores
asociados a la Escuela de Frankfurt: Adorno, Walter Benjamin, Max
Horkheimer, Marcuse, Jürgen Habermas, Oskar Negt o Hermann
Schweppenhäuser, entre otros. La tesis central de la teoría crítica es que no
es posible entender el fracaso de la modernidad en crear un mundo solidario
como lo señalaba Marx sólo atendiendo a razones económicas. Por el
contrario, la respuesta está en el modo en como la modernidad entiende las
relaciones de poder y como se relaciona con la diferencia y la alteridad. Por
ello el problema no se centra solamente en la esfera económica sino también
en la esfera cultural. Por ello la escuela de Frankfurt fue pionera en los
análisis de la cultura de masas, como el cine, la literatura, la televisión y la
publicidad. Al punto que hoy en Estados Unidos teoría critica se entiende
como sinónimo de análisis de cultura de masas, más allá de las teorías de la
Escuela de Frankfurt. Muchos autores denominan a este periodo el de la
"teoría crítica clásica" centrado en autores como Adorno, Horkheimer,
Pollok, etc., para diferenciarlos de otras generaciones de filósofos de esta
corriente como Habermas y Offe y luego Wermell.11
“Existen unos propósitos básicos de dicha teoría:
· Enfrentarse a los pensamientos totalitarios del fascismo y del
estalinismo.
· Criticar el positivismo de la ciencia y de la filosofía, como la razón
única y dominante.
· Salvar al hombre de las cadenas de la sociedad industrial actual, que
sigue alienando al hombre, aunque éste se sienta a gusto con su
esclavitud”12.
Tienen como obsesión salvar al hombre. Dan recetas generales de solución,
no a nivel individual (aunque el individuo es quien sufre, quien libremente
debe optar y quien se salva). Parece, pues, que estas teorías entran en el
grupo de las alienantes y peligrosas para "el hombre". No se podría pensar
que, si llegasen al poder político sus seguidores, las impondrían, "salvando
al pobre hombre alienado. Por ello los autores indagaron en cómo la
modernidad concebía el poder y cómo nuestra forma de comprenderlo nos
forma, o dicho en términos más técnicos, nos subjetiva. Ese esfuerzo se
plasmó en uno de los libros más importantes de esta escuela "Dialéctica de
11 Gustavo Leyva (Ed.) "La teoría crítica y las tareas actuales de la crítica." Barcelona, Abtrhopos, 2005. Pág.86
12 Ibíd., Pág. 88
la Ilustración. Fragmentos filosóficos." así como en "Crítica de la razón
instrumental" Allí la influencia predominante es la de Weber.13
Par entender un poco mas hacerca de la teoria critica puedo decir que el
punto de partida es la conciencia que fue el fracaso del hombre en la
sociedad; y que esas ideas de la Revolución Francesa resultaron fallidas, la
Ilustración desembocó en la industrialización en que vivimos, que nos ha
llevado a una esclavitud peor, la dependencia del desarrollo científico y
técnico, y  por ello la Escuela se opone al positivismo científico.
          3.1.4. TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA
La teoría de la aguja hipodérmica (también conocida como teoría de la bala
mágica, del proyectil o de la transmisión en cadena) es una teoría acerca del
efecto de los medios de comunicación de masas sobre la opinión pública,
elaborada informalmente en una serie de estudios empíricos realizados a
finales de los años veinte para analizar la influencia de los mecanismos de
propaganda en la participación ciudadana masiva en la I Guerra Mundial.
Lo que interesa conocer para esta teoría son los "efectos" que los medios
causarían en la audiencia. Por ejemplo, se investiga la influencia de los
comerciales en la conducta de ciertos grupos de receptores, el poder de la
propaganda política sobre el comportamiento electoral. Esta manera
vertical, unidireccional y fragmentada de comprender a los oyentes,
televidentes y lectores se expone en el clásico esquema del proceso de la
comunicación planteado en 1948 por Harold Lasswell:
QUIÉN------ DICE QUÉ------ POR QUÉ CANAL------ A QUIÉN------ CON
QUÉ EFECTOS
13 Adorno, Theodor y Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid. Trotta. 1998.
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A pesar de que ya ha transcurrido más de medio siglo desde la formulación
de este planteamiento, podemos advertir que muchas de las acciones de los
medios de comunicación  y, por lo tanto, de los comunicadores sociales
siguen buscando "efectos" en los receptores: desde la compra de una
determinada pasta de dientes hasta el voto por un partido político o el apoyo
a una idea. Detrás de todo esto, encontramos la imagen de un receptor
pasivo, manipulable, ignorante, aislado y, por si eso fuera poco, integrante
de una masa que lo confunde en el anonimato y le impide razonar para
seleccionar los mensajes que le convienen, ya que solamente seguiría al pie
de la letra las "órdenes" que le imparten los medios de comunicación.
Estos estudios formaron parte de la primera ola de análisis sobre la
Comunicación, íntimamente relacionados con los simultáneos desarrollos
sociológicos y psicológicos sobre el concepto de masa; las conclusiones de los
mismos se expresaron en las reflexiones de Harold Lasswell en Propaganda
Techniques in the World War (Técnicas de propaganda en la guerra
mundial, 1927), donde afirma que la propaganda, sobre todo a través de los
nuevos medios de comunicación, permite conseguir la adhesión de los
ciudadanos a unos planes políticos determinados sin recurrir a la violencia,
sino mediante la manipulación. Por otra parte, entiende la comunicación en
términos propagandísticos como la forma más eficaz de mediación.
Al finalizar la guerra, en Gran Bretaña, EE.UU. y Alemania se empiezan a
reflexionar sobre este bombardeo enorme de propaganda, como medio para
manipular a la gente, por parte de los gobiernos y de los medios de
comunicación, y se inicia así la crítica y la formulación de la teoría. Los
procesos irracionales que explica el paradigma neurobiológico; las
características de una sociedad de masas, marcadas por el aislamiento y la
enajenación; y el desarrollo espectacular de los medios de comunicación
hacen que la teoría hipodérmica sea perfectamente razonable en este
contexto.
Con ello se ve que la manipulación es posible. El mensaje se vehiculará por
los medios de comunicación de masas. Es posible crear un estímulo, un
mensaje, tan fuerte que se "inyecte" (de ahí el nombre de "hipodérmica"): es
posible dar en el blanco. Entre el emisor y el receptor, entre el estímulo y la
respuesta, no hay ninguna intermediación que impida conseguir los
objetivos, hay una relación directa de causa-efecto, algo mecánico, un vacío.
De modo que la manipulación es posible porque frente a un poder enorme de
medios de comunicación de masas no hay ningún elemento de resistencia.
En la sociedad de masas el individuo se queda impotente para elaborar de
forma específica los mensajes que llegan de los medios de comunicación de
masas, por eso es posible hablar del modelo conductista de Estímulo-
Respuesta. Los medios de comunicación son los emisores de un mensaje que
se hace llegar a los individuos de una sociedad. Los mensajes pasan por
debajo de la piel sin ningún problema: el mensaje como estímulo que provoca
una reacción. Como emisores del mensaje, o de los mensajes, los medios de
comunicación o los gobiernos (instituciones públicas o privadas), quienes
articulan esos mensajes, quieren provocar ciertas reacciones.
La conclusión que se puede sacar de ello es que la iniciativa está
exclusivamente del lado del emisor y los efectos sólo del lado del receptor.
La formulación que Laswell plantea para analizar la comunicación de masas
es: quién (emisor) dice qué (mensaje), a quién (receptor), con qué medio y
con qué efecto. Estas preguntas son suficientes y cruciales. Para la teoría
hipodérmica la cuestión fundamental es el análisis de los mensajes.
     4.  LA ESENCIA DE LA COMUNICACIÓN
La comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social
comienza a configurarse y donde no hay comunicación no puede formarse
ninguna estructura social. Seres incomunicados, aunque físicamente
coexistan o cohabiten aparentemente en grupo, no pueden constituir formas
sociales. Sólo hay verdadera comunicación en caso de auténtica acción
recíproca entre el agente y el paciente, cuando el interlocutor habla y es
escuchado, o sea, recibe y emite en condiciones de igualdad. Por lo tanto, la
comunicación se convierte en el fundamento de la comunidad.
          5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
La importancia de la comunicación en la sociedad actual está fuera de duda.
Existen distintos modos de abordar la realidad comunicativa que a menudo
se pierde la perspectiva y no se sabe con certeza a qué se hace referencia
cuando se habla de comunicación. Al momento en que dos individuos hacen
presencia, están en interrelación potencial. Desde que comienzan a
“comunicar”, ya sea por intermedio de miradas o del habla, buscan
“interactuar” y transformar una interrelación en una forma de interrelación
que puede volverse física; y esta puede hacerse directamente mientras están
presentes o a distancia con la ayuda mediática.
“Comunicar es hacer partícipe o transmitir a otra persona algo que se tiene:
información, sentimientos, pensamientos o ideas. Lo que no se tiene no se
puede transmitir14”. A partir de éste acercamiento definido a la
comunicación como un proceso donde se interrelacionan e interactúan los
recursos que el hombre utiliza para expresarse, llámense estos gestos,
movimientos, posturas, caracteres, entre otros.
A esta relación se incluye un elemento que perfecciona en esencia un acto
comunicativo. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913)
distingue en el acto comunicativo tres elementos que sometió como el signo,
significante y significado. En el marco de la semiótica, entendida bajo la
perspectiva de Ronald Barthes, como el método que permite entender las
prácticas culturales que implican significaciones de diverso orden, el signo
es entendido como una unidad significativa que toma la forma de palabra,
imagen, sonido, gesto u objeto. Cada signo está compuesto de un
14 http://www.secpal.com/gui/comunicacion.html.
“significante”, como la forma material que toma el signo y el “significado”, es
decir, el concepto que está presente.
La información está en estrecha relación con la comunicación, conviven
entre sí. Dentro de un proceso comunicativo, por ejemplo, dos personas que
están separadas físicamente utilizan códigos como señales, gestos, gritos que
de una u otra manera se convierten en información para el “otro”. Esos
códigos están cargados de intención, de datos, que comunican a la otra
persona que se siente sola, triste, que no lo escucha, que no puede acercarse.
Ni todas las formas de relación entre las personas son iguales. Estudiosos de
la comunicación han definido modelos que son los parámetros para
identificar cómo se da esta interrelación, sobre todo, cuando uno de los
actores son los medios de comunicación social.
Toda sociedad humana se caracteriza por la interrelación de sus actores que
da pie al nacimiento de la diferencia, del conflicto, y de las instituciones
encargadas de mantener el equilibrio para satisfacer las necesidades
sociales. Alto nivel de representatividad colectiva porque los medios de
comunicación tienen la posibilidad de activar la atención y expectativa
general de los actores sociales sobre algún tema, en el marco de un proceso
comunicativo.
Proceso comunicativo que  para el comunicólogo norteamericano “Wilbur
Schramm, involucra tres elementos. El emisor quien emite el mensaje; el
mensaje como tal que en determinada etapa del proceso está separado del
emisor y del recepto.15”
“Para Scharamm el mensaje consiste en una señal o conjunto de señales
organizadas y emitidas que el receptor tendrá que interpretarlas”16. Pero lo
fundamental que destaca el comunicólogo norteamericano es que la
interpretación y asimilación del mensaje dependerá de la experiencia del
15 PAOLI, Antonio, Comunicación e información, Ed. Trillas México, Pág. 28
16 Ibíd., Pág. 30
individuo sobre cada una de las señales contenidas en el mensaje. De allí
propone dentro de un modelo el término “marco de referencia”, aspecto
fundamental para que se consolide el acto comunicativo.
En otras palabras, y realizando un acercamiento a la noción de lo que es la
comunicación para Antonio Pascuali, los marcos de referencia permitirán
que la comunicación se de en igualdad de condiciones entre dos grupos
diferentes.
Dentro de este modelo diseñado por Wilbur Schramm en el proceso de
interpretación del mensaje entran en juego dos elementos, aparte de lo que
él denominó marcos de referencias que son fundamentales para que el
receptor aprehenda el mensaje. Habla de un elemento denotativo cuyo
significado tienen estrecha relación con lo que una palabra indica, y otro,
llamado connotativo donde el significado tiene una profunda calma
emocional. De esta manera, una cruz puede representar la muerte de cristo,
pero connota el sacrificio y la culpa del hombree por las faltas cometidas a
sus mensajes.
Así como Wilbur Scharamm dentro de su esquema simplificado de
comunicación centra su estudio en profundizar el proceso de interpretación
del mensaje por parte del receptor, y no abarca la metodología de producción
de mensaje de parte del emisor y los medios que éste utiliza para llegar al
receptor, los matemáticos Shanon y Weaber añaden tres elementos al
esquema propuesto por Scharamm. Abren el camino para entender el inicio
de la construcción del mensaje a través de lo que denominan fuente.
Estructuran un proceso para entender el mensaje de parte del destinatario y
establecen la respuesta del mismo hacia el mensaje emitido caracterizado
como feedback o retroalimentación.
Estamos ante un modelo que nos ofrece un escenario más completo para el
análisis del proceso comunicativo donde se establece un punto de partida por
intermedio de la producción o elaboración del mensaje que realiza el emisor,
mismo que lo codifica a través de una clasificación de los datos o hechos que
quiera dar a conocer. En el proceso de decodificación participan también
elementos inherentes del encargado de codificar el mensaje, por ejemplo, la
intención o interés que éste tiene, su carga cultural o educativa, sobre todo,
su posición ideológica dependiendo del contexto en el que se encuentra.
Una vez codificado el mensaje, entiéndase como ordenado, el emisor
necesitará de un vínculo con el receptor para que el conjunto de señales o
signos sea captado por el otro participante  del proceso comunicativo.
Requerirá de un medio o canal que sirva para transmitir el mensaje ya sea
físico como la voz, el aire, el cuerpo, o como técnicos de radio, prensa o
televisión. Luego de estructurados dichos vínculos el receptor procederá a
decodificar el mensaje citando a Sharamm a los marcos de referencia:
conocimientos, acercamiento que tenga respecto a las puntualizaciones del
mensaje y se establecerá un feedback en el sentido que el receptor asimile a
rechace el mensaje.
La comunicación como proceso social no ha estado ajena a la historia. En
base a distintas perspectivas, se ha abordado el estudio de sus orígenes. Fue
a principios de siglos XX, para entender la comunicación, se estructuró un
presupuesto con base a la necesidad que los discursos ideológicos, hechos
públicos, estaban al servicio de la producción de significados y de la
reproducción de sistema. Se distinguen formas de comunicación básica que
se aplican en lo cotidiano. La comunicación oral, por ejemplo, “es el depósito
de la tradición popular en las sociedades tribales de carácter patriarcal  y en
las sociedades pre-industriales”17
Entre los usos de la comunicación oral se distingue mecanismos de
expresión orientados a mantener la tradición, como los mitos y ritos que
para Durkheim afianzan la relación de grupo. La tradición oral siempre
manifiesta pretensiones de dar respuesta a todo, es incuestionable, estática
17 http//multiteca.com/Apuntes/documento/d23-htm.
y evita el cuestionamiento; poner en cuestión alguna de las creencias de
tradición oral significa desintegrar el grupo.
Por otro lado, “aparece la comunicación escrita, su origen concuerda con la
aparición de las culturas mesopotámicas, la cultura Maya por ejemplo, que
coinciden con transformaciones estructurales: sociales, políticas, económicas
y culturales”.18  Hay transformaciones sociales de carácter estructural.
Aparece la jeraquización social fundamentalmente por dos criterios: el
sujeto de autoridad máxima es el rey, el poder es monárquico. La tribu
parece ser el primer germen de organización social sobre el que se crearán
nuevas organizaciones. La escritura, en tanto que es un ejercicio intelectual
va a promover el desarrollo científico.
La comunicación no es ajena a su estudio desde distintos enfoques filosóficos
e inclusive sociológicos. Se destacan cuatro ejes principales. El Positivismo o
Historicismo es considerado como la primera corriente de investigación.
La historia de Alemania a finales del siglo XIX aspira a otorgar estatuto
científico a la historia. Al término de éste período de tiempo se vive la
segunda Revolución Industrial y eso provoca el enaltecimiento social de las
materias que han promovido al desarrollo económico, en relación con las
materias humanísticas. El filósofo Augusto Comte (1798-1857), considerado
el fundador del positivismo, plantea la necesidad de que la historia pueda
ser ciencia porque es capaz de aplicar un método inductivo.
La lectura crítica ha de conducir a la reconstrucción del acontecimiento en
un relato. El relato ya conduce al hecho, nos dice lo que realmente ocurrió
porque es un método objetivo. Por lo tanto, tampoco se implica a la elección
de los protagonistas de la Historia. El funcionalismo es un planteamiento
histórico-filosófico que entiende la sociedad como un organismo vivo de
naturaleza esencialmente estable. Los funcionalistas afirman que dentro  de
todo organismo vivo es previsible la disfunción o modificación de actuaciones
18 Idíb
y esto genera cambios en la sociedad que la realidad se presenta como algo
distinto. Entienden la comunicación y las relaciones sociales como una
forma de diálogo social que crean métodos que permiten entendimiento. El
hecho comunicativo es un agente social dirigido a garantizar la estabilidad
del sistema
Señala que la comunicación, en su forma más primaria, es un impulso
genético presente en la propia interrelación humana, que por razones de
supervivencia induce a los seres comunicarse. La comunicación es el germen
de la propia relación social y lo que comienza como diálogo entre dos, acaba
siendo entre más que se coaligan por distintos intereses. Se constituye como
una pieza clave dentro de la sociedad. La comunicación habría que
entenderla como una estructura que organiza a los grupos sociales.
Para el marxismo la comunicación forma parte de la “Superestructura
social”. Para el materialismo histórico, las sociedades se dividen en
esquemas jerarquizados en cuya base se localizaría la llamada
infraestructura, integrada por el sistema económico del que formarían parte
de los tres medios de producción: tierra, trabajo y capital.
Sobre la infraestructura estaría la estructura, forma en que se organiza la
sociedad. El modo en que se organiza la sociedad derivaría de la forma
determinada en que se distribuyen los medios de producción. La sociedad de
clases se organiza en función de la propiedad del capital y de la tierra. En la
cúspide están quienes gozan de capital, los que solo poseen el trabajo
ocuparían los estratos inferiores de sociedad. Para Marx, las relaciones
establecidas entre la burguesía y el proletariado están determinadas por el
lugar que ambos ocupan en el sistema social, las relaciones sociales son
denominadas relaciones de producción. La superestructura englobaría la
esfera de lo inmaterial: desde creencias religiosas, ideas políticas, prejuicios,
valores y también la comunicación.
En lo que tiene que ver al estructuralismo sus fundamentos teóricos son la
historia y la lingüística a través de Ferdinand de Sausure, traspasado a la
Antropología de LEVI-STRAUS y del enfoque sociológico de Louis Althusser.
Se parte del concepto que la historia debe de tener los hechos culturales, el
objeto del historiados será desentrañar cuál es la lógica interna que da
sentido a una serie de hechos culturales. La cultura debe de ser el objetivo
de atención prioritaria ya que da sentido a los acontecimientos sociales, a la
organización de los sistemas. La cultura es lo que estructura a la sociedad.
Entiende que la historia de la comunicación es un estructura en relación
horizontal con otra estructura relacionada con la política, lo jurídico,
económico y social.
Esa relación horizontal implica que se debe atender a la interacción entre
unas y otras estructuras, teniendo en cuenta que en la escuela
estructuralista no hay sujeto, no hay definido como interventores en la
sociedad. Se plantea una necesidad subjetiva, relativa al individuo, quien
mantienen una relación social por la vía de la comunicación, con un
semejante, porque necesita garantizar su supervivencia en cooperación con
él. Esta corriente concibe que el sujeto sobrevive gracias a la comunicación
de la propia experiencia vital y a la información semejante, el lenguaje es un
elemento asociado al desarrollo del pensamiento del pensamiento abstracto.
Al otro lado está necesidad objetiva, relativa al grupo, cuanto más
participan los individuos en esa comunicación mayor interacción.
CAPÍTULO II
         2.  GENERALIDADES SOBRE LA CONTAMINACIÓN
         2.1.  LA CONTAMINACIÓN
La contaminación puede definirse como la inclusión o incorporación en el
medio ambiente, o en los animales, de microorganismos, productos químicos,
físicos o radiactivos, o aguas residuales, nocivas al hombre y en general a los
seres vivientes.
          2.1.2.  CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Las aguas del Ecuador presentan un problema de gran magnitud en lo que
ha contaminación se refiere. Existe toda una serie de factores que
coadyuvan a este problema, tales como falta de planificación en el desarrollo
industrial y tecnológico, la urbanización en aumento, el gran crecimiento
demográfico, el clima, etc., cuyo impacto en el ecodesarrollo es significativo,
con efectos negativos a corto y largo plazo.
En cuanto a la urbanización, se observa que la mayoría de las ciudades del
país han crecido por la sola adicción de elementos físicos y demográficos. En
ciertos casos, donde se han desarrollado planes regulares (Quito, Cuenca,
Ambato, Guayaquil y no puedo de dejar a un lado Esmeraldas), las presiones
de grupos económicos poderosos han determinado la tendencia a la
búsquedas de una mayor plusvalía, sin tener en cuenta la variable ecológica.
Los centros urbanos, en estas circunstancias, producen gran cantidad de
desechos, que van a los ríos, lagos y al mar y que no son tratados o
eliminados de la forma debida, lo que acarrea un alarmante  deterioro del
recurso.
En relación con el crecimiento industrial en el Ecuador, su tasa de
crecimiento ha aumentado en las últimas décadas en una proporción del
25,3% anual en el periodo 1979 – 1983. Las principales empresas de
industrias están ubicadas en Quito, Guayaquil, también constituyen centro
de importancia industrial Cuenca, Manta, Ambato, Esmeraldas y
Latacunga. En el país, las industrias están emplazadas de una forma
caótica, se han ubicado en las ciudades sin ninguna visión de futuro, lo que
hace que se conviertan automáticamente en serios focos  de contaminación
ambiental.
“Existen diversas fuentes de contaminación del agua en el Ecuador, las
principales se deben a la evacuación sin control de aguas residuales y otros
productos de uso domestico y de procesos industriales”.19
Los ecosistemas acuáticos son los más afectados por la contaminación. Ellos
reciben la mayor cantidad de contaminantes, lo que trae como consecuencia
la disminución de la gran cantidad de oxígeno indispensable para la vida de
los animales y de la conservación del plancton, que son la fuente de alimento
de gran número de ellos. La explotación de yacimientos petrolíferos en el
mar contribuye a ese deterioro, pues los aceites, al extenderse en su
superficie impiden la oxigenación del agua y el paso de la luz solar, lo cual
destruye las especies marinas.
Lo que hace que los contaminantes sean peligrosos, el es proceso de
“magnificación biológica”. Este proceso consiste en que los organismos
pequeños se contaminan al ingerir estos metales, y posteriormente, otros
organismos mayores se alimentarán de ellos, de tal manera que la
contaminación en la cadena alimenticia va incrementándose gradualmente y
llega hasta el hombre, causando a todos ellos problemas en sus funciones y
en el desarrollo de sus actividades y reproducción, en última instancia son la
causa de su muerte. En general, se define la contaminación del agua como
presencia de elementos y sustancias en concentraciones no deseados, que
puedan afectar a la salud o bienestar del hombre, o ser una amenaza de la
naturaleza, lo que permite diferenciar:
19 FUNDACION NATURA, Medio Ambiente y Desarrollo ecológico, Ed. Quito-Ecuador, 1983. Pág.81
· Contaminación natural, resultado del equilibrio dinámico de la
Tierra, actividad geofísica y ciclos naturales del agua.
· Contaminación artificial (antropogénica), resultado de las actividades
y presencia del hombre.
Además, dada la limitación espacio temporal del recurso, no sólo son
procesos contaminantes o degradantes del recurso agua los que afectan a su
calidad, sino también a su cantidad o caudal disponible en un determinado
lugar y tiempo. En general, y dado que la palabra "contaminación" suele ir
asociada a la artificial, nos olvidamos en este momento de la natural, más
aceptada, porque a través de los años el hombre y la naturaleza se han
adaptado a ella, y entenderemos por procesos contaminantes los provocados
o derivados por la acción del hombre, y que potencialmente pueden alterar
la calidad de las aguas y su distribución espacio temporal.
2.2.   PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN
          2.2.1.  INTRUSIÓN SALINA
Este tipo de contaminación se produce por exceso de bombeo en acuíferos en
contacto con aguas salinas de origen marino o continental.
            2.2.2.  CONTAMINACIÓN POR PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
Los biocidas son compuestos químicos orgánicos sintéticos muy tóxicos. Se
aplican en formas líquidas atomizadas, o en forma sólida como polvos o
gránulos. Los envases de estos productos también pueden contaminar los
acuíferos. Los abonos, tanto sintéticos como naturales, y los biocidas en
todas sus variantes contaminan las aguas subterráneas y sus efectos se
extienden sobre amplias zonas. En la actualidad presentan una tendencia
ascendente debido al aumento de la utilización de estos productos en la
agricultura intensiva. Los fertilizantes son compuestos químicos de
nitrógeno, fósforo y potasio. Los compuestos de nitrógeno son los
contaminantes más importantes (en concreto los nitratos).
2.2.3. CONTAMINACIÓN POR NÚCLEOS URBANOS
Los núcleos urbanos producen contaminación debido a los residuos sólidos
urbanos (RSU) y a las aguas residuales.
Las aguas residuales urbanas provocan contaminación según su lugar de
vertido o las fugas que se puedan producir en la red de vertido.
          2.2.4.  CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Las actividades industriales producen gran variedad de materias químicas,
orgánicas e inorgánicas. Los vertidos se clasifican en tres tipos: sustancias
inorgánicas (metales pesados), sustancias orgánicas sintéticas, sustancias
orgánicas naturales. Los metales pesados son tóxicos incluso en
concentraciones muy bajas. Las sustancias orgánicas sintéticas poseen un
grado de toxicidad variable, presentando alta resistencia a la degradación.
Las sustancias orgánicas naturales pueden ofrecer problemas debido a
contaminación microbiana.
           2.2.5. CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES MINERAS
Este tipo de actividades, que pueden contaminar las aguas subterráneas,
presentan el problema de que, en ocasiones, y debido a la constancia del foco
de contaminación, una vez desertada la actividad minera, se establecen en
núcleos de contaminación dispersada.20
           2.2.6. EL HOGAR: OTRA FUENTE DE CONTAMINACIÓN
20 DOUGLAS Southgate, Contaminación Industria, Ed Quito – Ecuador. Pág.125
Las aguas usadas se componen de material orgánico e inorgánico, gases
como el H2S y además una gran porción de microorganismos vivos. Además
de los desperdicios fecales, estas aguas usadas contienen otros productos
que resultan muy peligrosos para la salud de los seres vivos y para el
terreno. Como ejemplo, tenemos los limpiadores de baños, del inodoro,
destapadores de tuberías, detergentes con alto contenido de fosfato,
pinturas, disolventes, tintes, grasas, herbicidas, insecticidas, aceite de
motor, entre muchos otros. Estos deshechos afectan a la planta de
tratamiento de aguas usadas y a las tuberías que las transportan.
Estos desperdicios son peligrosos porque son difíciles de remover de las
aguas y además deterioran el equipo de tratamiento de las aguas usadas.
Un hogar promedio tiene de 4 a 12 galones de materiales peligrosos y
alrededor de un 20% de este material se deshecha por los desagües de las
casas. Una sustancia es peligrosa si es inflamable o si al combinarse con
otras reacciona o explota, si es tóxica o corrosiva. Bajo esta definición
existen muchos productos almacenados en cada hogar. Muchas comunidades
en todo el mundo están tomando conciencia de lo que representa el desechar
productos peligrosos por los desagües de los hogares y la contaminación que
se genera. Por tal razón, se han constituido una serie de programas de
reciclaje y recogido de desperdicios peligrosos (aceite de motor) y orientación
al respecto.  Debemos hacer buen uso del alcantarillado sanitario y así el
tratamiento de las aguas usadas será menos costoso y más efectivo.
2.2.7. PRINCIPALES CONTAMINANTES
Los principales contaminantes del agua son los siguientes:
· Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su
mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la
desoxigenación del agua).
· Agentes infecciosos bacteriológicos, virales, protozóicos y helmínticos.
CAPÍTULO III
            3. CERTIDUMBRE DE UN PROBLEMA NACIONAL
            3.1. ALGO QUE PROTEGER Y USAR
            3.1.2. CONOCER PARA DECIDIR.
A pesar de ser un país pequeño, en comparación con la mayoría de los de
Iberoamérica, el Ecuador cuenta con una gran diversidad de recursos
naturales. Mucho de ellos son valiosísimos desde una perspectiva económica
moderna, mientras que otros lo son desde un punto de vista ecológico. Bajo
el primer aspecto, pueden citarse los diversos recursos mineros y madereros,
así como los hidrocarburos, los cuales, en diferentes épocas, han sido el
sostén económico del país, y aún hoy día sigue su explotación en pleno auge.
Desde el segundo punto de vista, cabe recordar que la diversidad biótica del
ecuador es una de las mayores registradas en el mundo.
Nuestro país tiene el mayor número de especies de vegetales por unidad de
superficie de toda Sudamérica. Así, se han llegado a registrar hasta 20.000
especies vegetales nativas. Respecto a su fauna., ha de recordarse que ocupa
los primeros logares en Iberoamérica en cuanto a mamíferos. Todo esto
revela que tenemos mucho que proteger y usar en nuestro país para
satisfacer nuestras necesidades. Aunque, es probable que los ecuatorianos
desconozcamos en detalle estos recursos y, en consecuencia, los
desperdiciemos, por creerlos inagotables, o no los usemos por ignorar de qué
reservas disponemos.
Es necesario saber hasta dónde llegan nuestros recursos, que limitaciones y
qué peligros se ciernen sobre ellos al intervenir el hombre. Si en el pasado el
hombre contribuyó a la destrucción del medio ambiente, y erigió un sistema
productivo basado en la destrucción sistemática y permanente de la
naturaleza, se debió, en gran parte, a que no conocía bien su entorno y a la
necesidad imperiosa de transformarla para poder sobrevivir. En primer
lugar, no conoció a fondo la capacidad real de la Tierra para conservar la
vida, ni tampoco las múltiples interrelaciones entre los elementos naturales
y los efectos en el ambiente que produce la adopción de determinadas
técnicas, modos de producción y tecnología. Así mismos le falto información
sobre la limitación de los recursos vivos. No sabía nada de procesos vitales,
de flujos y reflujos de energía, de cadenas alimenticias que se producen como
una espiral eterna, entre seres inanimados, orgánicos e inorgánicos y
animados, desde los microscópicos hasta las especies más grandes y
complejas. De ahí que el hombre actuase instintivamente para sobrevivir.
En la actualidad esta situación esta cambiando. El hombre moderno se basa
en información científica para casi todas las decisiones importantes que
toma para transformar la realidad social. Así, hoy día es habitual investigar
sobre lo natural y lo social Sin embargo, en los países en vías de desarrollo
subsiste un enorme déficit de investigación científica. Esto influye
decisivamente  en toma de decisiones, lo cual determina que haya una
correlación directa entre la falta de información científica y tecnológica y el
deficiente orden de prioridades dado a los problemas y necesidades
nacionales más urgentes, tanto para lo referente a la naturaleza como a la
vida social.
Por esta razón, algunos problemas importantes permanecen
tradicionalmente soslayados en los planes nacionales de desarrollo.  Entre
esos problemas se encuentran los relacionados con la temática ambiental.
Si, en el pasado, los países en vías de desarrollo hubiesen concedido alguna
importancia o prioridad a la investigación científica relativa a la ecología,
tendrían en la actualidad un conocimiento más profundo de la realidad
natural. Esto habría influido en la adopción de importantes medidas a nivel
de estado, instituciones privadas y del ser humano en general, que
permitirían contar con otra realidad ecológica en la actualidad.
En Ecuador, la poca información técnica disponible sobre los recursos
naturales y el medio ambiente es patrimonio de unas pocas instituciones. Y,
dentro de éstas, de pocas personas. Generalmente reducidos grupos de
científicos y profesionales, tras un esfuerzo singular, han llegado a conseguir
información sobre la naturaleza, mucha de la cual, sin embargo, no se usa
significativamente en la toma de dediciones. Esto se debe a que a veces, no
se sabe dónde está la información no recibe un tratamiento
multidisciplinario y multisectorial, por lo que su utilidad social está
limitada. A esto se suma que la mayoría de los estudios que se llevan a cabo
se interesan más en describir los problemas que en profundizar en las
causas. Muchos son inventarios incompletos, que no se han actualizado
suficientemente, por lo que son de escasa utilidad y en algunos casos nulos.
La información científica y tecnológica no estratégica, sobre los recursos
naturales y el medio ambiente, de las que son depositarios unos pocos
centros, debe descentralizarse por todo el país. Esto permitirá que
instituciones implicadas en el uso, preservación y recuperación de los
recursos en diversos niveles nacionales, regionales y locales tomen
conciencia del problema e intenten solucionarlo. Una mayor difusión de los
informes técnicos permitirá desvirtuar temores injustificados, que se repiten
suspicazmente en algunos círculos, de que la consideración de la variable
ecológica reduce necesariamente  el campo de acción de los políticos, ya que
aparentemente se tiende a preferir más las obras que producen de forma
inmediata bienes y servicios, que las que evitan atentados contra la
naturaleza en general.
Además, la difusión de esos informes técnicos permitiría a los políticos
ecuatorianos reflexionar en que no necesariamente en todas las actividades
encaminadas a proteger la naturaleza se tardan años en apreciar los
resultados, ni les impiden demostrar a sus partidarios la “obra de gobierno”,
a la que se comprometen genéricamente durante su campaña electoral. Con
suficiente información técnica, tanto los lectores como los políticos podrían
ver, por el contrario, que con la conservación  de los recursos se intentan
satisfacer necesidades urgentes del hombre de hoy, pensando siempre en el
mañana, para que no sigan sucediéndose épocas de abundancia para una
generación y de escasez para otras.
Además, la información descentralizada estimulara a los políticos a
reconocer que hay situaciones que exigen una actividad permanente, a largo
plazo, de un gobierno tras otro, para prevenir, corregir  y utilizar
eficazmente los recursos de la naturaleza, lo cual garantizará no solamente
la subsistencia del país, sino la de todo el globo. Y que, por último, se
atiendan o no los intereses políticos  partidistas de unos pocos, lo que está
claro es que el gobierno, cualquiera que sea su programa, debe proteger la
naturaleza.
Dentro de lo que quiere decir la incertidumbre de una problemática podemos
enfatizar que la dicha escuela Chicagüense cumple tal funcionamiento como
el trabajo real y metódico para la comprensión de los fenómenos urbanos,
pero al referirse dicho capítulo podemos profundizar la importancia de los
actores sociales; que  a través de los cuales se reconocería que lo urbano
necesitaba además un cierto grado de intimidad en algunas de sus
relaciones sociales es decir con respecto al a seguridad, las nuevas
experiencias, el reconocimiento, y afecto e íntimas relaciones con algo o con
alguien.
          3.2.  LA PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE
          3.2.1. LOS ECOSISTEMAS Y SUS ALTERACIONES
“A un estudio que verse sobre cualquier aspecto relacionado con el Medio
Ambiente, ha de precederle la presentación de los mecanismos de la
Ecología (de los ecosistemas), mecanismos en los que se muestra el
equilibrio que las distintas fuerzas y componentes, que coinciden en un
momento y en un lugar determinado, logran en base  a un enfrentamiento
entre la dinámica del medio y la de los conjuntos de elementos que lo
ocupan”.21
Sucede, por otra parte que todo ser viviente, y toda colectividad de seres
vivos  (entre los que se encuentran el hombre), sea población vegetal o
animal, se de un lado sufren la influencia del medio en que están colocados,
a su vez actúan sobre él, ejerciendo, de modo contínuo o discontínuo, una
acción transformadora a un plazo más o menos largo. Y siendo tan frágiles
aquellos equilibrios en que consisten los ecosistemas, esta acción de los seres
vivientes ha de repercutir en los mismos alterándolos, y ello sin que sea
necesaria una concreta intencionalidad con este fin: basta un simple
accidente para ponerlos en peligro, través de los procesos que definen  como
una “degradación del medio”22.
“Esto puede ocurrir, y de hecho ocurre; pero cuando el hombre intervienen
produciendo ese daño, el tema adquiere unas especiales dimensiones y
gravedad porque el ser humano constituye el único ejemplo, en la
naturaleza, de animal que goza del privilegio de actuar de una manera
consciente sobre el Ambiente, sobre el medio que rodea, del que depende,
modificándolo, aprovechándolo, explotándolo y destruyéndolo”23.
Refiriéndose a este último aspecto, el eminente especialista “Pierre
GEORGE, antes las continuas agresiones que, por virtud de la tecnología
imperante, viene sufriendo el Medio Ambiente, considera que éste “se ha
convertido en una enfermedad vergonzosa de las civilizaciones industriales y
técnicas”; una vacuna que dote de anticuerpos jurídicos que realicen su labor
correctiva mediante la prevención”24.
Aun considerando que nuestro planeta es el único capaz de albergar vida en
toda la inmensidad del Universo “según las actuales límites de nuestro
21 FUNDACION NATURA, Medio Ambiente y Desarrollo ecológico, Ed. Quito-Ecuador, 1983, p.56
22 GEORGE, Pierre, El Medio Ambiente, Ed. Oikos-Taus, Barcelona, 1972, p.16.
23 Dice en este sentido CURRY-LINDAHL,Kai, Conservar para Sobrevivir. Una estrategia ecológica, Ed. Diana,
Méjico, 1974, p.5, que <la manipulación humana de los ambientes casi siempre acaba en un empobrecimiento de los
hábitats y de las especies>.
24 En su obra citada, p7.
conocimiento”25, el hombre actúa de manera inconciente, olvidando que
aquello que “hace en pro de sus propios deseos y comodidades afecta al
conjunto que forma la totalidad de la vida, a la ecología, y las ventajas que
logra a corto plazo pueden ocasionar desventajas a largo plazo26”; como estas
desventajas afectarán a otros componentes del grupo, de ahí el interés en
determinar cómo son y por quién se han probado, además de cuáles son sus
consecuencias, y la manera de repararlas.
La trascendencia del hecho destaca, además, porque la vida la vida en este
planeta, las relaciones que conforman los ecosistemas, se concentran en una
mínima capa, la biosfera, que soportan a su vez la acción humana; la capa
que, por otra parte, es tan frágil como lo son los equilibrios ecológicos que en
ella están establecidos. Y la actividad del hombre, ya sea beneficiosa o
perjudicial, encuentran en esta delgadísima capa una excelente caja de
resonancia: una actividad, por insignificante e inicua que parezca, puede, al
multiplicar sus efectos en razón a las estrechas interacciones que presenta
un determinado ecosistema, alterar no sólo su propio medio, sino también
los de todo el conjunto regional, pudiendo asimismo superar barreras
naturales mucho más lejanas.
Todo esto ocurre porque, desde el comienzo de su presencia en al Tierra, el
hombre ha tratado de dominar la Naturaleza. Y este dominio, este esfuerzo
continuado por someter la Naturaleza, se ha prolongado hasta nuestros
días: desde la economía de aprovechamiento, de recolección de los frutos
naturales, hasta la consumista tecnificada propia de nuestro tiempo. Y así,
la civilización tras civilización, cultura tras cultura, tales actividades han
ido sucediendo sobre un mismo suelo, bajo una misma atmósfera, a orilla de
los mismos ríos y mares, cultivando los mismos productos y luchando contra
las mismas plagas, explotando las mismas minas hasta dejarlas agotadas,
utilizando unos mismos recursos, etc.
25 POSTIGLIONE, A., Ambiente e suoi effeti sul sistema giuridicol, en Unita Della giurisdizione e tutela
dell¨ambiente, Milano, 1985, p. 57.
26 ASIMOV, Isaac, Qué es el hombre del bicentenario, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1978, p. 10
Sucede, sin embargo, que mientras la actuación humana no se veía apoyada
por un alto desarrollo tecnológico, la Naturaleza, entendida ésta en su más
amplia acepción, seguía  imponiendo su hegemonía, su ritmo de crecimiento,
y sometiendo al hombre a seguir sus propias pautas de desarrollo. Pero el
hombre, auxiliado por los medios técnicos, está empezando a ganar esta
lucha contra los elementos naturales, contra su propio hábitat: El poder de
la ciencia moderna para alterar las condiciones proporcionadas por la
naturaleza, cambió la situación de la Humanidad tan radicalmente como lo
hicieron el descubrimiento del fuego o el paso de la Edad de Piedra a la
Edad del Metal.
“El ambiente dentro del que el hombre vivía se convirtió de modo creciente
en un ambiente de fabricación humana. El mismo hombre tenía el poder de
determinar si este ambiente acrecentaría su supervivencia o la extinguiría,
si estimularía su desarrollo físico, emocional, intelectual, espiritual o lo
restringiría o amenazaría, y cuáles de las muchas posibilidades humanas
favorecería o impediría27”.
Pero no vayamos a creer que el comportamiento lesivo de la especie para con
su entorno es un producto de la técnica. Simplemente, la técnica ha
favorecido y acelerado ese proceso destructor (unas veces, destructor en si
mismo, y otras por medio de la conversación y la transformación). Si bien el
Medio tiene sus propios mecanismos de defensa, absorbiendo los desechos
producidos y regenerando los elementos deteriorados, el hombre ha aportado
una cantidad tan ingente de tribus de toda la gama conocida, tanto en
estado líquido como sólido o gaseoso, que el ecosistema es incapaz de
asumirlos, viéndose imposibilitado para culminar su tarea limpiadora, y
creando así un desarreglo, una desintegración del precario equilibrio inicial.
27 PANIKKAR Y ROMEIN, en Historia de la Humanidad,  Tomo XII, El siglo XX, Ed. Planeta, Barcelona, 1982, p.
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         3.3. DETERMINACIÓN CONCEPTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
         3.3.1. QUE ES EL MEDIO AMBIENTE, EN GENERAL
“Pocos son los autores que han utilizado el Medio Ambiente como
protagonista  de sus obras que no hayan expresado su queja por la honda
dificultad que encierra encontrar un concepto válido (y sobre todo único) del
mismo”28. Y es problemática la conceptuación por dos motivos
fundamentales: Por un lado, la extensión que ha alcanzado el término Medio
Ambiente; por otro, la gran variedad que lo integran. Por lo que respecta al
primero de ellos, no hay que insistir demasiado en que hoy día, este vocablo
se ha incorporado al lenguaje común y diario, de tal forma que sea cual sea
la edad del interlocutor, su profesión ,su nivel cultural, ha oído y aún más ,
ha manejado en variedad de significaciones; tanto es así, que en los primeros
años escolares el niño ya obtienen una educación ecológica o
medioambiental, con la consiguiente incorporación a su lenguaje cotidiano
de voces de significación “verde”.
Para cada miembro de la comunidad, Medio Ambiente significa algo
concreto, enfocado en su propia dirección, y que sin embargo, le costaría
trabajo definir no significa igual Medio Ambiente para un ecologista activo,
que para un ingeniero de minas, ni para un político y ni para un
comunicador; cada uno de ellos intuyen un significado y emplean el término
según esa correspondencia. A ellos hay que añadir la fuerza tanto política
como cultural que ha alcanzado dicha expresión en nuestra sociedad. Medio
Ambiente se está asimilando a tendencias reformistas de nuestra cultura
nuestra política; es utilizado como bandera por grupos de acción social; bajo
su ámbito se esconden nuevas tendencias económicas, que llegan a
desembocar en la creación de nuevas estrategias de mercado, e incluso en
una nueva clase de empresas y actividades cuyo fin es el Medio Ambiente,
destinadas a la producción de equipos anticontaminantes y a la preservación
28 Y así expresas ROCA Juan, Sobre el deber general de respeto  al persona (Derecho Civil y Medio
Ambiente)Murcia, 1985,p. 13
del Medio Ambiente llega a tener un valor económico real, a ser evaluable en
el mercado.
El segundo motivo que hace problemática su conceptuación lo constituye la
propia esencia del Medio Ambiente: la gran variedad de elementos que se
conjugan y coexisten en el seno del concepto único y que conforman su
significado último. Son mucho los aspectos del mundo sensible reconducidles
aquello que se llama “Ambiente”, “Medio Ambiente” o “bienes ambientales”,
como se conocen en nuestro lenguaje, expresiones que se corresponden, en
francés, a la palabra environnrmrnt, que podría ser traducida como entorno.
No podamos pues separar el todo de sus partes, ya que como llegó a decir
“MOLA nada es absolutamente extraño al concepto de Medio Ambiente
queriendo expresar con esas palabras que todo aquello que rodea al hombre,
que influye sobre sus formas y condiciones de vida y todo aquello que, a su
vez, influye sobre esos elementos que directamente actúan sobre el
comportamiento humano, forman parte del Medio Ambiente, son Medio
Ambiente”29.
Y no sólo esa profusión de elementos formadores es lo que dificulta la posible
delimitación o determinación de un concepto válido; hay implícita en la
misma palabra una nota esencial, y que se ha destacado, la historicidad del
concepto. El Medio Ambiente en definitiva es “una realidad viva, dotada de
movilidad, de capacidad de adaptación, de absorción de nuevos elementos,  y
de desecho de antiguos”, es decir no se puede intentar definir el Medio
Ambiente olvidando esta cualidad, incluyendo en su ámbito aquello que,
previsiblemente, en un futuro próximo pueda ser susceptible de integrarse y
conformar ese Medio Ambiente concreto con el transcurso del tiempo.
De todo lo anterior, resulta evidente la inexistencia de un único concepto de
Medio Ambiente que recoja todas las tendencias aparecidas y que reflejen
todos y cada uno de los elementos que constituyen nuestra investigación. Al
29 La Defensa del Medio Humano,  p. 56, cit. Por  MATEO Martín,  Derecho Ambiental,  cit., p. 73, en nota 35.
fin y al cabo el Medio Ambiente no está constituido por una simple
acumulación de elementos sino por ecosistemas, por interrelaciones
equilibradas. Por ello, podría ser una definición aceptada para nuestra
finalidad la de considerar al Medio Ambiente como el conjunto equilibrado
de componentes naturales que conforman una determinada zona en un
determinado momento, que representa el substrato físico de la actividad de
todo ser vivo, y es susceptible de modificación por la acción humana.
Permite esta definición encuadrar, en cada caso determinado, el tipo y
variedad de elementos que se componen, su calidad y cantidad, el sistema de
interrelaciones, y sobre todo, la evaluación de las actividades, lesivas,
beneficiosas o simplemente protectoras, de los hombres que como todo ser
vivo no está implantado en un Medio Ambiente, sino que forma parte de él.
Cabría así hablar de agua, aire, suelo, flora, fauna, recursos naturales, como
elementos, y de contaminación, residuos, erosión, como modificaciones
introducidas en este medio, según el supuesto concreto  del que se trate.
Cualquier daño ocasionando a uno de esos elementos no puede ser apreciado
como deterioro del aire, del agua o del suelo; la incardinación de estos
elementos en un todo, daría lugar a una ruptura del equilibrio, al deterioro
del Medio Ambiente.
          3.4. LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ECUADOR.
Al terminar el decenio del 80, la población ecuatoriana parece estar
consciente que la situación del ambiente natural dentro del territorio del
país es crítica. Así testimonian  numerosas declaraciones públicas e
innumeras decisiones públicas y privadas relacionadas con la necesidad de
proteger el entorno natural, las cuales están contribuyendo positivamente a
generar actitudes nacionales a favor de instruir mejores relaciones entre el
medio ambiente social y el medio ambiente natural. Sin embargo, en el
Ecuador hay mucho que hacer por mantener un medio ambiente sano.
Los problemas ambientales son muy numerosos; mientras más se
incrementan el conocimiento que la sociedad tiene de estos, más
certidumbres existe que es conveniente trabajar en los más diversos niveles
para fomentar una acción sostenida y responsable de todos los secretos
sociales frente a la naturaleza. “En una reciente exploración temática que
realizó la Fundación Natura, por intermedio de su proyecto EDUNAT III,
sobre los problemas ambientales prioritarios del Ecuador, se descubrió que
por lo menos el Ecuador se confronta, con una relativa alta prioridad, con no
menos de 60 grandes problemas ambientales”30.
Estos afectan a una gran proporción de la población humana de todos los
estratos, a una vasta superficie del suelo, el agua y el aire del territorio
ecuatoriano, y a una enorme proporción de las especies de flora y fauna que
sobreviven en este territorio. Esos problemas se originan, principalmente,
en los procesos de gestión productiva que cumple el ser humano, y tienen
ramificaciones de nuevos problemas ambientales, a medida que persisten en
la sociedad determinados factores que inciden directamente sobre ellos,
tales como la planificación nacional del desarrollo, la formación profesional,
la asimilación tecnológica, la transferencia de conocimiento científico, la
educación formal y no formal, la legislación, la investigación científica, etc.
En la medida en que dichos factores sociales son entrecruzados con cada uno
de  los problemas ambientales para el análisis, se ha encontrado que el
Ecuador, si quisiera atender a una buena parte de la problemática ecológica,
por lo menos tendría que estar tratando cotidianamente con no menos de
11.000 problemas. Desde una perspectiva educativa, esto representaría que
sobre cada uno de esos once mil problemas, habría que desarrollar una
enorme cantidad de gestiones, de modo que:
· puedan ser identificados claramente por la sociedad,
· sobre ellos se definan las alternativas de acción humana para
solucionarlos (actitudes, comportamientos, destrezas, decisiones), y
30 FUNDACIÓN NATURA, Principales problemas Ambientales, de Salud Pública y Saneamiento del Ecuador, p 1-2
· se actúe cotidianamente para aplicar las alternativas de solución, de
modo que se evite el detrimento ambiental, que tienden a ser
exponencial (es decir, que aumenta en proporción geométrica debido a
que el daño acumulado genera otros daños además del daño inicial)
        3.4.1. LA NECESIDAD DE CONOCER LOS PROBLEMAS
Pese a que los problemas ambientales del Ecuador son numerosos, hay muy
pocas personas que los conocen a fondo. Y esto es lógico, porque cada
problema contienen niveles de profundidad y complejidad tales,  que hace
que cada día estemos más convencidos de que es necesario acudir a la
investigación científica para saber algo de ellos, y a proponer, a partir de ahí
soluciones adecuadas. No obstante, se ha encontrado que en términos
generales la población del Ecuador, no conoce, aunque no sea más que
referencialmente, la “gama general” de los problemas ambientales más
graves que tienen el país, y ello, indudablemente, está influyendo en la falta
de sensibilidad frente a la naturaleza, que se observa cada día.
La razón obvia es la falta de una circulación oportuna de la  información
correspondiente, aunque hay que reconocer que ha sido escasa todavía. Por
tal razón a continuación se describen aunque con mucha brevedad, algunos
de los más importantes e influyentes problemas ambientales que el Ecuador
afronta en la actualidad. Son el producto de la exploración temática que ha
desarrollado EDUNAT II y no se piensa que están descritos todos. Se espera
que posteriores investigaciones que permitan tener una idea más cabal de
esta realidad ecológica ecuatoriana.
En general, la escuela chicagüense intenta esclarecer la naturaleza de la
ciudad a partir de sus partes, es decir, de las normas y sus márgenes, con el
objetivo de detectar el papel que juega el contexto socio-cultural en la
formación de la vida urbana. Es precisamente esta búsqueda lo que
motivaría la visualización de la ciudad bajo un orden ecológico o natural,
perspectiva que sin duda ha distinguido sus trabajos sobre otras corrientes
teóricas, pero que no constituye en forma alguna la única de sus
contribuciones.
CAPÍTULO IV
4. PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE: GEO ESMERALDAS.
“Los procesos de descentralización que en el Ecuador se viene impulsando
han permitido que los municipios, incorporen dentro de sus ríos el manejo y
control de los recursos naturales de sus cantones. El Municipio de
Esmeraldas en este proceso ha dado pasos significativos al incorporar dentro
de su estructura orgánica funcional la Unidad de Gestión Ambiental y
asumir como una política el manejo y control de los recursos naturales de su
jurisdicción”.31
En estos últimos cuatro años el proceso de aplicación de la política
ambiental desde el Municipio de Esmeraldas se ha caracterizado por asumir
los programas, proyectos y acciones desde una visión integral, donde los
diversos actores son determinantes para lograr un desarrollo sustentable y
desde la promoción de la participación activa de la población para lograr
construir una cultura ambiental que mejore las condiciones de vida de todos
y todas las esmeraldeños/as.
Existe la voluntad de las autoridades municipales para que la política y
gestión ambiental local contribuyan e incidan en frenar los serios problemas
de destrucción y contaminación ambiental que tiene Esmeraldas; para ello
se ha trabajado para fortalecer la Unidad de Gestión Ambiental Municipal,
coordinar con otras instituciones locales para lo que se ha conformado desde
la iniciativa municipal el comité cantonal ambiental; la elaboración de
normativa local que le ha permitido al Municipio que su accionar cuente con
respaldo legal para actuar en procesos de prevención, recuperación, control y
sanción; en concienciación ciudadana para cambiar hábitos en el manejo de
los recursos naturales y de manera particular de los desechos sólidos;
31 Los municipios son la parte más descentralizada del Estado; tienen como ámbito de intervención el cantón que es la
unidad territorial y administrativa que es menor y parte de una provincia. En el Ecuador existen 22 Municipios.
exigencia a la industria para la entrega de programas de reducción de
contaminación, etc.
Pero lograr resultados más eficientes y sustentables, la Gestión Ambiental,
requiere de un conocimiento e información de la realidad del estado del
ambiente; que le posibilite adoptar políticas y acciones que se ajusten  a las
dificultades y potencialidades con las que cuentan. Por lo tanto, la aplicación
del Proyecto GEO ESMERALDAS, que se enmarca en el proyecto Geo
Ciudades del PNUMA; es una contribución importante para la ciudad de
Esmeraldas porque le ha posibilitado un acercamiento: a su realidad a
través de la sistematización de la información, un proceso de coordinación y
alianza con los diversos actores que se expresan y que son aliados
estratégicos para lograr cambios; y, la concientización de que tienen una
realidad que demandan de respuestas a mediano plazo y de acciones
inmediatas que permita entender a los bienes medio ambientales como
garantía fundamental de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de
Esmeraldas.
        4.2  CONTEXTO DE LA CIUDAD
        4.2.1   CONTEXTO FISICO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS
El Cantón de Esmeraldas pertenece a la provincia de Esmeraldas, de la
región costera del Ecuador, localizada en la micro – región del Chocó
reconocida como una de las áreas de mayor biodiversidad biológica del
planeta y uno de los ocho lugares de mayor biodiversidad o “hot - sports” del
mundo; donde habitan dos grupos ancestrales: Awa y Chachis. La provincia
de Esmeraldas se encuentra en el extremo noorocidental del país, tiene una
extensión de 15. 216 km2, dentro de ella se encuentra el cantón Esmeraldas
ubicado al oeste de la desembocadura del rió de Esmeraldas, limita al norte
con el Océano Pacifico, al sur con el cantón Quinindé, al este con el cantón
Atacames y al oeste con el cantón rió Verde.
La ciudad de Esmeraldas es la capital de la provincia con un territorio
mayoritariamente plano. Está conformada por 5 parroquias urbanas:
Bartolomé Ruiz, 5 de Agosto, Esmeraldas, Luís Tello y Simón Plata Torres;
y, 8 parroquias rurales: Camarones, Coronel, Carlos Concha, Chinca, Majua,
San Mateo, Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga”32. Según la clasificación
bioclimatica de Holdridge, el cantón Esmeraldas es una región muy seca
tropical. La temperatura media anual fluctúa entre 26 y 27.5¨C. y la
precipitación media anual se ubica entre 700 y 1000 mm.
La precipitación disminuye notablemente en las estaciones ubicadas en el
cantón Esmeraldas, siendo las de precipitaciones más bajas en toda la
provincia que es bastante lluviosa, presentando valores de 776,7mm. En
Esmeraldas – Tachina, 854,6mm. En Esmeraldas – Palmas y 1.008,6 mm.
En San Mateo, todas las demás estaciones superan los 2.000 mm. En los
valores anuales de precipitaciones. El sistema hidrológico consta de los ríos
Teaone y Esmeraldas y el Océano Pacifico, que reciben los aportes de 14
microcuencas. Las microcuencas son pequeñas, con régimen local, los niveles
y velocidades son bajas o nulas en verano, pero en invierno adquieren
grandes proporciones.
El sistema Esmeraldas cubre la cuenca del rió Esmeraldas que, en la
provincia de Esmeraldas, tienen una superficie de 4718.25 km2 y un
desnivel aproximado de 2000 m.
32 La parroquia es una subdivisión política – administrativa del cantón. Un cantón cuenta con parroquias urbanas y
rurales. Las parroquias urbanas se encuentran dentro del perímetro urbano y las rurales en el resto del cantón. A raíz
de la creación de la “ley de juntas parroquiales” sancionada en el año 2… las juntas parroquiales que son la autoridad
en la zona rural son elegidas por voto universal, pues anteriormente eran elegidas y desiciones políticas del I.
Municipios del Cantón.
4.3.  LO URBANO
           4.3.1  PROCESO DE URBANIZACIÓN
La ciudad de Esmeraldas es muy particular, su proceso de ocupación y
consolidación está dado por la naturaleza se de origen y expansión, pues se
trata de una ciudad que se ha constituido a partir de tres localizaciones en
el territorio lo que ha definido su emplazamiento, traza y tejido urbano.
           4.3.2  OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO
Al igual que otras ciudades intermedias, el desarrollo urbano de la ciudad y
el puerto de Esmeraldas, tuvo su origen en las dinámicas de flujo y
concentración de la población rural hacia la capitales provinciales; más aún,
sus fuertes vinculaciones a la dinámica productiva del entorno agropecuario
han hecho a esta ciudad dependiente de su entorno rural; así todo el proceso
de desarrollo urbano en Esmeraldas se ha iniciado, a diferencia de otros
puertos como Guayaquil y Manta, a base del creciente desarrollo de pueblos
altamente vinculados a su entorno agropecuario y de su rol de centros de
transferencias.
El extraordinario dinamismo de esta ciudad, vital para entender el proceso
urbano contemporáneo de Esmeraldas, se debe no solamente a su elevada
tasa de crecimiento demográfico (más de 5% anual) sino a su reestratégico
rol de articulación entre la región agro-exportadora (la costa) y la de
producción de alimentos para el consumo interno (la sierra), llegando a
caracterizarse entre las 6 primeras ciudades de mayor dinamismo
poblacional en el país en los años 90, junto a otras que, en su mayoría se
localizan en la costa ecuatoriana.
El Puerto de Esmeraldas dentro de los puertos del Pacifico ecuatoriano es
calificado como un puerto de tercer orden, desvinculado casi totalmente del
circuito comercial agro-exportador y más bien asumiendo el rol asignado
desde los años 70: constituir el punto de confluencia y salida del petróleo y
sus derivados y, como consecuencia, concentrar los numerosos conflictos que
la actividad extractiva petrolera ha acarreado para el país durante tres
décadas. Esta situación no variara sustancialmente, más bien se gravará en
términos ambientales, con la operación del Oleoducto de Crudos Pesados,
(OCP).
La instalación de la Refinería de Esmeraldas, es uno de los hechos que
define el rumbo del crecimiento de la ciudad, puesto que por falta de una
propuesta de planificación, los trabajadores fueron asentándose alrededor de
las instalaciones al igual que los servicios que la empresa requería; sin
considerar criterios de riesgo y contaminación que la actividad industrial
produce y los problemas de salud que genera para la población.
“La aglomeración urbana de Esmeraldas representa, por una parte, el
centro integrador del proceso de desarrollo de todas las parroquias rurales y,
por otra, el núcleo concentrador de las manifestaciones de deterioro
ambiental que se ha visto agravado por la afluencia hacia Puerto Balao,
antiguo asentamiento cultural, por el eje del SOTE33 y el OCP34”.
La ciudad se expandió ocupando las zonas aledañas de lo que es el área
central, especialmente a los costados Este y Oeste que corresponde a la
margen del río Esmeraldas y el sector montañoso, respectivamente. Esta
primera expansión fue posible hasta llegar a los de la oferta de suelo por la
creación principalmente de urbanizaciones como La Propicia en varias
etapas, Codesa en sus varias etapas y 13 de Abril. Estos asentamientos
tienen como eje articulador la vía que comunica a Esmeraldas con el resto
del cantón y la provincia.
Las condiciones del medio físico natural han determinado un crecimiento
lineal de la ciudad , flanqueada por el río en su costado Este y por las colinas
al Oeste, esta realidad geográfica ha provocado una ruptura de la ciudad
33 SOTE; Sistema de Oleoducto Transecuatoriano
34 OCP;  Oleoducto de Crudo Pesado
pues en al parte sur de La Propicia en donde cambia la topografía y forma
un amplio valle que ha facilitado el crecimiento de la ciudad, este valle que
se encuentra atravesado por el río Teaone, a su vez está ocupado por dos
zonas separadas por el río, la zona de la Propicia y San Rafael. Esta división
de la ciudad es tres áreas: Central, La Propicia y San Rafael genera serias
dificultades para el abastecimiento de servicios; más aún  cuando se
mantiene un área antigua donde se localizan las principales actividades de
la ciudad.
4.4.  USOS DEL SUELO URBANO
 El uso del suelo de la ciudad de Esmeraldas se ha configurado desde un
modelo centralizado; alrededor del cual se han ido constituyendo siete zonas
caracterizadas por las actividades principales que se desarrollan; así
tenemos:
· Zona Central:
La zona central en el transcurso del tiempo ha ido abandonando una de sus
características  como es la habitacional para contar en la actualidad  como
actividades principales las siguientes: Comercio, Gestión y Administración
Pública, Financieros y de Viviendas; esta última se ha reducido.
La zona central corresponden a la parte más antigua de la ciudad, tiene una
extensión de 250 Has, aproximadamente y es la zona más consolidad, pues
cuenta  con la donación de servicios básicos, infraestructura, vías, con las
edificaciones de mayor altura, equipamiento comunitario y actividades
complementarias. El modelo centralizado ya no responde a los
requerimientos de la ciudad, más aún si Esmeraldas es una ciudad
desarticulada; la parte sur de la misma se encuentra a 3 kilómetros de la
ciudad lo que configura zonas satélites y dificulta el acceso equitativo a los
diferentes servicios y equipamientos. Igual circunstancia   se puede decir del
Norte de la ciudad.
· Zona Portuaria:
Corresponde al Puerto marítimo  localizado en la parte Norte de la ciudad.
Por las características de las instalaciones, el aspecto económico, su tamaño
y las actividades que implican un elevado flujo de mercancías y por tanto de
transporte pesado, le convierte en una zona de notable importancia para la
ciudad. Su ubicación genera dificultades puesto que, los transportes de
carga pesado tienen que atravesar toda la ciudad; deteriorando las vías y
generando congestión vehicular y mayor contaminación.
Su ubicación está determinada por las condiciones de accesibilidad
marítima, por tanto esta actividad no puede ser desplazada a otro sitio. Las
afectaciones que pueda provocar a la ciudad deberán ser afrontadas con
medidas que mitiguen los impactos en los componentes que se producen en
el sistema vial.
· Zona de producción industrial de bienes y vivienda:
La Municipalidad no ha normado hasta la actualidad para definir un
espacio físico donde se implantaría un Parque industrial; por lo tanto, la
ubicación de las industrias han sido implementadas sin planificación y
desde la iniciativa de las mismas. Sin embargo, debido a determinadas
condiciones especialmente de accesibilidad, estas actividades se han
localizado preferentemente hacia el sur de la ciudad junto a la vía principal,
tal es el caso de CODESA.
· Zona de producción de servicios generales industriales y viviendas:
Con condiciones semejantes al caso de las industrias, se puede establecer un
sector de la ciudad en el cual se han ubicado las mecánicas y estaciones de
servicios automotriz; la Av. Simón Plata Torres o enlace entre Norte y Sur
de la ciudad, a la altura del cuartel militar.
· Zona turísticas, de recreación y vivienda
 Corresponde al sector de las Palmas, en el cual el motivo protagonista es el
mar y su playa. Aquí se ubica un importante número de actividades
complementarias como: restaurante, hoteles, bares y discotecas.
· Zonas de vivienda, actividades complementarias y compatibles:
Si bien en la totalidad de la ciudad se encuentra presentes la vivienda y las
actividades complementarias, sin embargo vale la pena establecer aquellas
que por sus características pueden definirse como eminentemente
residenciales: Al norte, los sectores: el panecillo, nuevos horizontes, santas
vainas.
En el centro, los sectores: esmeraldas libre, primero de mayo, aire libre, el
progreso, la toma de agua, 15 de marzo, propicia, codesa, 13 de abril.
Al sur, los sectores: la tolita 1, la tolita 2, san Rafael, tiwintza.
4.5. POBLACIÓN RESIDENTE EN ÁREAS DE VULNERABILIDAD
URBANA
Varios son los factores que han impedido un crecimiento armónico de la
ciudad de Esmeraldas:
· la parte física donde se ubica la población no permite un crecimiento
adecuado y características de ser urbanos;
· la práctica clientelar de entrega de terrenos a grupos sociales
empobrecidos, sin considerar criterios de seguridad y de riesgo para la
población;
· la ausencia de políticas claras de Municipios sobre la planificación de
la expansión de la ciudad, explica que la mayoría de sectores de la
ciudad sean asentamientos espontáneos.
La parte consolidada de al ciudad, tiene una topografía  regular, además
posee todos los servicios de infraestructura y equipamiento, trazado,
pavimentado, servicios públicos de salud, educación y otros; concentra al
20% de la población, en el 12.6% del total del área urbana (140 hectáreas).
El área picada en las laderas de los cerros, que están al oeste de la ciudad,
carece de una planificación de ocupación del suelo, hay poca cobertura de los
servicios de infraestructura básica, existen dificultades por deslizamiento en
especial en épocas de lluvias, un alto porcentaje de las viviendas son
precarias. Sin embargo esta área concentra al 53.7% de la población en el
46.6% del área considerada urbana (520 hectáreas).
Una tercera área comprende los barrios ubicados en las riberas del río, al
oeste de al ciudad, se asienta en terrenos  inundables; actualmente está,
siendo beneficiarios de una gran inversión gestionada por el Municipio, para
solucionar los problemas de alcantarillado y de infraestructura. En estos
barrios se están construyendo los colectores, pues recibían los vertederos de
agua servidas de la ciudad.
Los barrios que se ubican en las riberas del rió  han producido la perdida de
importantes áreas naturales como son los manglares; además producen
contaminación puesto que el desfogue de las aguas servidas y parte de los
desechos sólidos que van al río; lo más complejo de resolver son las
inundaciones en épocas de invierno que acarrean serias consecuencias para
los habitantes de este sector: las viviendas se destruyen, pierden parte de
los bienes y soportan problemas de salud por los grandes lodazales
mezclados con aguas servidas; además, se devuelven sitios inaccesibles y los
niños corren el riesgo de morir.
Los riesgos de los barrios del sur se relacionan a la cercanía de la Refinería
de Esmeraldas y de la Planta de Generación de Energía,
TERMOESMERALDAS y otras actividades industriales, en especial
gasolineras, que generan gran contaminación ambiental por la cantidad de
gases tóxicos provocando enfermedades respiratorias permanentes a los
habitantes del lugar.
En lo que respecta a la teoría de la aguja hipodérmica podría decir como
conclusión a dicho capítulo donde se afirma que la propaganda, sobre todo a
través de los nuevos medios de comunicación, permite conseguir la adhesión
de los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin recurrir a la
violencia, sino mediante la manipulación. Por otra parte, se entiende la
comunicación en términos propagandísticos como la forma más eficaz de
mediación.
Con ello se ve que la manipulación es posible. El mensaje se vehiculará por
los medios de comunicación de masas. Es posible crear un estímulo, un
mensaje, tan fuerte que se "inyecte”. Entre el emisor y el receptor, entre el
estímulo y la respuesta, no hay ninguna intermediación que impida
conseguir los objetivos, hay una relación directa de causa-efecto, algo
mecánico, un vacío. De modo que la manipulación es posible porque frente a
un poder enorme de medios de comunicación de masas no hay ningún
elemento de resistencia.
En la sociedad de masas el individuo se queda impotente para elaborar de
forma específica los mensajes que llegan de los medios de comunicación de
masas, por eso es posible hablar del modelo conductista de Estímulo-
Respuesta. Los medios de comunicación son los emisores de un mensaje que
se hace llegar a los individuos de una sociedad. Los mensajes pasan por
debajo de la piel sin ningún problema: el mensaje como estímulo que provoca
una reacción. Como emisores del mensaje, o de los mensajes, los medios de
comunicación o los gobiernos (instituciones públicas o privadas), quienes
articulan esos mensajes, quieren provocar ciertas reacciones. El desenlace
que se puede sacar de ello es que la iniciativa está exclusivamente del lado
del emisor y los efectos sólo del lado del receptor.
Es decir; la formulación que Laswell plantea para analizar la comunicación
de masas es: quién (emisor) dice qué (mensaje), a quién (receptor), con qué
medio y con qué efecto. Estas preguntas son suficientes y cruciales. Para la
teoría hipodérmica la cuestión fundamental es el análisis de los mensajes.
CAPÍTULO V
       5. DISEÑO OPERATIVO DE PRODUCTOS Y REALIZACIÓN DE UN
VIDEO COMUNICACIONAL.
La propuesta de desarrollo planteada en el presente documento deberá
cumplir ciertas etapas para que en un mediano plazo pueda ser aplicada por
el grupo social participante de esta propuesta.
El primer paso a cumplir será la presentación e inserción de los facilitadores
del proceso en el grupo objetivo. Las reuniones que mantiene la dirigencia
del sector de la Chamera será el escenario de la información.
En esta misma etapa nuestra intención es realizar un diagnostico de los
flujos comunicacionales del sector a nivel interno (grados de socialización,
participación y toma de decisiones de los miembros y dirigentes de la
organización).
Lo expuesto servirá para determinar los aspectos a los que dan más
importancia dentro de la agrupación sobre la temática de la contaminación
del Río Teaone, para lo cual, utilizaremos técnicas de recopilación de datos
como fichas, entrevista, observación directa. Concluido éste paso se
efectuará una sistematización de los datos obtenidos, información que se
utilizara para trabajar de manera ardua en dicho sector.
Con esta información se estructura la propuesta de producción de un video
sobre temas antiguos y actuales que está ocasionando la refinería de
Esmeraldas al río de dicho sector, buscando erradicar la concepción de una
comunicación instrumentalista que reduce el tema de la contaminación a un
aspecto puramente afectivo y coyuntural que deja a un lado otros aspectos
como el social, económico, cultural y de salud. De esta manera, con el
objetivo de romper con una estructura vertical donde los medios de
comunicación son coyunturales, instrumentos de los grupos de poder que
muchas veces imponen una determinada forma de ver la realidad,
pretendemos materializar un nuevo esquema visual para que la
comunicación y la posibilidad de comunicarse estén al servicio de la
comunidad, mediante la participación de los actores para romper así el
anonimato social.
        5.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA INNOVATIVA DE
DESARROLLO.
El proceso de sistematización que se efectúa permitirá analizar, describir y
documentar el propósito que se llevo a cabo, en otras palabras, la intención
es recuperar la experiencia que se realizó: Elaborar productos comunicativos
para informar la seguridad y garantías ambientales y humanas; Determinar
las principales enfermedades; Diseñar un plan Comunicacional de
prevención a todos los pobladores del Barrio La Chamera y la contaminación
que produce la Refinería de Esmeraldas al río Teaone.
El objetivo de la sistematización es recuperar la mencionada experiencia que
se ha ido realizando desde enero del 2005 hasta septiembre del 2007.
Las actividades se efectuaron en la ciudad de Esmeraldas, la zona
considerada  que se escogió es la Chamera que se encuentra ubicada a rivera
del río Teaone.
En el ámbito económico Esmeraldas es industrial y turística, en el ámbito
social, la Chamera es un Barrio que multiétnico (blanco, mestizos, negros),
donde concurren diversos sectores de la sociedad (empresarios,
comerciantes, organizaciones sociales, etc). Centrándonos más en las
personas con quienes se desarrolló la propuesta, está conformada por un
presidente, el grupo FODI, la escuela Recinto Ferial y varios moradores del
Barrio. Aunque las personas tenían diversas características en edad, sexo,
ideas, pensamientos, los aspectos que los unía e identificaba es mantener la
lucha contra la Refinería de Esmeraldas, es decir, mejorar la calidad de vida
de todos los moradores del Barrio la Chamera a pesar de la constante
evacuación de desechos al Río Teaone  implica un enorme sacrificio de vivir
en dicho Barrio.
El equipo encargado de realizar el taller lo forma una estudiante de la
Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Escuela de Comunicación
Social, de la Universidad Politecnica Salesiana, entidad empeñada en
promover actividades encaminadas a lograr un desarrollo participativo en la
comunidad.
Una vez ubicado el contexto de la propuesta, las estrategias de mediación
contemplaron la aplicación de una serie de pasos, el primero fue la
investigación previa de fuentes bibliográficas para sustentar el contenido de
los productos, y un acercamiento con la asociación para identificar sus
inquietudes y perspectivas.
La presente propuesta nació ya hace mas de dos años y medio a raíz de los
constantes problemas que presentaba dicho Barrio, y esta propuesta a raíz
de la humildad y conocimiento de la Lc. Maria Luz Cabeza actual
presidenta, se tenía la intención de fortalecer la participación ciudadana y
aumentar la comunicación y el conocimiento entre todos.
La idea preliminar fue conversar con la gente de ese sector, para que ha
mediano plazo pueda ser aplicada por el grupo social participantes de esta
propuesta. Sin embargo, fue muy penoso la falta de atención y colaboración
de dichos participantes. Considerando que la sistematización es un proceso
que recoge actitudes practicas individuales, en éste caso se tomó en cuenta
el grupo heterogéneo de trabajo cuyas acciones dentro de la sociedad y el
ambiente social, político, cultural y económico influyen bastante al momento
de la realización del producto final.
Tomando en cuenta que las personas son de clase media baja y que
mediante su participación, tienen conocimientos medios básicos sobre sus
derechos y leyes que les permite asesorarse sobre su lucha contra dicha
contaminación con el objetivo de crear conciencia sobre la falta de ayuda por
parte de las instituciones.
Sus actividades se centran en buscar los espacios que les faciliten expresar
las problemática de la contaminación, y ellos que están en constante
desinformación pues cuenten con un respaldo de la alcaldía o los medios de
comunicación para disminuir ese abuso que frecuentemente comete la
Refinería a dicho sector, donde se puede presentar que aunque la
mencionada Refinería capacite a los moradores estos no ven mejora alguna.
La relación que se estableció entre los participantes de la propuesta y los
facilitadotes, fue desde inicio muy abierta, enriquecida con los puntos de
vistas de ambas partes en torno a la problemática de la contaminación,  sus
antecedentes, causas, efectos y enfermedades,  así como la importancia de la
comunicación en todo el proceso.
En las conversaciones mantenidas con los participantes una vez
reorganizada la directiva con la señora María Valencia, a la cabeza, se hizo
evidente que el factor más importante que siempre está presente frente a
ellos es el factor afectivo, familiar y del diálogo.
Con base a estos datos y luego  de contar con el marco teórico que
sustentaría los productos, la metodología de los mismos consideró que al
momento de ejemplificar los temas se debía poner en dichos elementos, al
igual que en las técnicas participativas que se aplicaron.
Luego de la preparación del material y conversaciones con los involucrados
se enfatizó el hecho de la participación no solo tomando en cuenta el número
de asistentes a dichos productos sino la toma de decisiones de forma
bidireccional.
Los resultados de la propuesta se dieron en varios ejes. Con relación a los
objetivos se realizó un pequeño taller de capacitación teórico-practico con
niños lo cual resultó el poco conocimiento que ellos tenían sobre la
contaminación, priorizando la comunicación participativa y para el
desarrollo.
Si bien el mini taller estaba diseñado para hacerlo en un solo modulo de una
hora, la realidad al momento de ejecución fue completamente diferente
debido a varios factores, entre ellos las edades de los niños, la falta de
conocimiento que pocos no tenían ni idea de lo que se trata y sobre todo la
búsqueda de niños con una cierta edad y conocimiento origino el retraso y la
no casi ejecución de lo que se iba a mencionar.
Es así que el tiempo del mini taller se redujo sin que ello afecte el contenido
que estaba programado incluir en la sesión. A pesar de éste inconveniente la
asistencia y participación de las señoras de FODI que están en permanente
trabajo dentro de la guardería fue muy importante en el proceso ya que se
aprovecharon los recursos humanos y los materiales disponibles para
implementar la propuesta.
Al momento de realizar las dinámicas de grupos se contó con la
participación activa de los involucrados en el proceso, que se hizo más
evidente en cada presentación de sus  trabajos sobre lo que percibieron los
niños.
Entre los resultados no previsto en la propuesta se puede contar el
entusiasmo de las personas al compartir sus experiencias cotidianas dentro
y fuera del Barrio y las ganas de gritar en voz alta lo que en muchos años no
han podido ser escuchados por quienes tienen el control para intervenir en
la llamada contaminación al Río Teaone por dicha la Refinería.
En relación a los principales limitaciones que se enfrentaron, las que se
pueden atribuir al grupo de trabajo está la falta de conocimiento de los
participantes que restó tiempo al mini taller aunque ello se compensó con la
sonrisa que tenían cada niño y las ideas se florecieron en torno a lo que les
gustaría ver, escuchar y gozar, pero también no hubo la facilidad de mucho
de sus moradores para poder hacer mejor este producto con sus vivencias
que tienen en este Barrio donde habitan personas que el día a día luchan
para sobrevivir y sobre todo para poder vivir en medio de una masa de
contaminación que su Río mantiene frecuentemente.
En relación a la directiva del Barrio hubo un respaldo importantísimo de la
presidente la Lc. María Luz Cabeza, especialmente por el interés de que han
tomado en cuenta algo que para ellos es importante sacar a la luz los
problemas constantes que tienen, y que aunque a veces hay poca
comunicación entre todos por lo menos se sabe que todos tienen idea de lo
que ocurre frecuentemente al Barrio y a su Río.
En esta etapa el trabajo del facilitador también fue evaluado. Se concluyó
que se logro fortalecer el concepto de contaminación y comunicación para
promover mediante la participación, las prioridades y políticas que tiene
este Barrio, con miras a compartir sus experiencias, conscientes de que son
sujetos y objetos de su propia realidad y los únicos que pueden influir en un
cambio de actitud y participar en la toma de decisiones al interior de su
organización.
 CONCLUSIONES.-
· De acuerdo al principal objetivo de la propuesta, los contenidos
aplicados en la realización del video y del afiche dieron pie a que los
participantes emerjan sus criterios más amplios de los que es la
contaminación y como es el manejo de los medios de comunicación
hacia estos problemas.
· A través del video se pudo presentar imágenes del sector, donde se
cumplió con el otro objetivo el que era las enfermedades causadas por
la contaminación al río Teaone.
· La participación de la gente de la Chamera fue notoriamente regular
ya que nos dimos cuenta que pocos son los que están enterados del
porque y las causas de la contaminación del río Teaone.
· Nuestra propuesta logró que la directiva de la Chamera se apodere de
este tema y los exponga a su manera.
· Nuestro aporte consistió en dar herramientas para que sean ellos
quienes exterioricen su necesidad de comunicar y diseñen el contenido
de lo que quieren dar a conocer a la sociedad, sobre todo su lucha
contra la Refinería de Esmeraldas y no solamente que se los tome en
cuenta cuando un determinado producto comunicativo en radio o
televisión está ya elaborado de antemano.
· La puesta en práctica de esta propuesta hizo evidente la importancia
de la planificación para un trabajo en grupo, porque se deben prever
situaciones inesperadas como falta de tiempo de los participantes,
desinterés sobre el tema o situaciones de fuerza mayor.
RECOMENDACIONES.-
· Recomiendo principalmente que el Municipio imparta talleres con
respecto a la contaminación de los ríos, ya que tienen un
Departamento Ambiental para poder ayudar y prevenir las
consecuencias críticas que este problema ambiental presenta.
· Invito a los medios que al tener la posibilidad de mostrar al mundo
las cosas, pues presente los efectos que causa la contaminación sobre
todo a los niños, ya que ellos son los más propensos a estas
enfermedades, y que se presenten las brigadas médicas para prestar
ayuda a las personas de la Chamera.
· Qué el ministerio de educación imparta más materiales a todos los
establecimientos educativos de Esmeraldas sobre la problemática de
la contaminación al Río Teaone.
· Sería importante no descuidar el trabajo con las organizaciones
sociales que no tienen mucho espacio en los medios de comunicación
ya que estos por lo regular tienen en su agenda otros temas, o están
sujetos a las componentes noticiosas.
· Se recomienda que de antemano al realizar un trabajo de este tipo
siempre se debe tener la aprobación y el tiempo de la directiva o
grupo existente ya que este es un pilar importante para la ejecución
de las propuestas o proyectos.
· Es importante que en el perfil de la Universidad Politécnica Salesiana
especialmente la Escuela de Comunicación se concentre en potenciar
la participación social a favor de los menos favorecidos. Ya que
creemos que los actuales alumnos en especial, los que hoy cursan una
nueva malla curricular tienen más alcances tecnológicos a su
disposición.
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ANEXO 1
Plan de Tesis:
Tema:
Implementación de productos comunicativos para concientizar a los
ciudadanos que viven a la rivera del río Teaone sobre el riesgo que produce
la contaminación de la Refinería de Esmeraldas.
 Objetivo General
· Diseñar un plan Comunicacional de prevención para los habitantes
que habitan a la rivera del río Teaone
Objetivo Específicos
1. Elaborar un producto comunicativo para informar la seguridad y
garantías ambientales y humanas a todos los pobladores del Barrio
La Chamera en la zona de la propicia Dos por la contaminación que
produce la Refinería de Esmeraldas.
2. Determinar las principales enfermedades causadas por la
contaminación
3. Implementación de talleres comunicativos para casos de emergencia
a los pobladores de la zona.
Justificación:
En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha
originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio
físico y mental del ser humano. Debido a esto, la actual contaminación se
convierte en un problema más crítico que en épocas pasadas
Desde siempre el hombre ha volcado sus desechos en las aguas. En
condiciones normales los ríos pueden auto depurarse: las aguas arrastran
los desechos hacia los océanos, las bacterias utilizan el oxígeno disuelto en
las aguas y degradan los compuestos orgánicos, que a su vez, son
consumidas por los peces. Pero a medida que la humanidad fue progresando,
esto se hace cada vez más difícil. Las industrias concentran miles y miles de
personas en su entorno (como lo podemos apreciar en la zona de la Refinería
de Esmeraldas en la provincia del mismo nombre).
Por eso que estos derrames sobre ríos, estuarios o el mar presentan severos
problemas ambientales algunos de los cuales son de difícil recuperación. Las
especies que viven en el fondo del río son especialmente vulnerables debido
a que el crudo y los metales pesados se depositan en el fondo, y contaminan
los sedimentos.
Es por ello que hemos considerado evidenciar este tipo de problemas como es
la contaminación petrolera que debe ser tratada de una forma global, esto
implica tomar medidas para prevenir los accidentes y una de las formas de
atender estos accidentes ha puesto en evidencia cuáles son las prioridades
del Estado, y en lugar de garantizarse los derechos humanos, sociales y
ambientales, se mantiene un estado de inseguridad  total en la zona de
Esmeraldas.
Hoy en día la comunicación para el desarrollo exige el conocimiento del
problema sobre el medio ambiente para evaluar los comportamientos de los
pobladores para que exista un cumplimiento de las actividades de desarrollo
que se va a obtener. El propósito es lograr un cambio de actitud permanente
con respecto al cuidado y que entiendan que el problema es también suyo.
La comunicación para el desarrollo debe ser entendida en una concepción
integral, donde intervienen factores económicos, sociales, políticos y
culturales, definiendo el espacio de realización de la comunicación y las
relaciones humanas individualizadas y sociales. El fin es fomentar el
desarrollo de acciones solidarias dirigidas a elevar la calidad de vida de la
población para que desarrolle de manera digna sus potencialidades físicas e
intelectuales, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y
revalorizando las prácticas tradicionales.
También las instituciones tienen información sobre los problemas
ambientales y deben de influir en los medios para que se conozca de manera
adecuada. Al entender de esta forma la comunicación para el desarrollo se
piensa más allá del tecnicismo de los medios y del extensionismo de
propuestas pre-elaboradas, para considerarla como una instancia de
construcción y negociación en un marco de reafirmación de entidades
culturales y sociales. En este sentido, la comunicación, que ha sido vista en
la inmensa mayoría de los proyectos de cooperación como un elemento
secundario o marginal (sin análisis y con una simple función de apoyo a
otros sectores, prefijada), se convierte en elemento central que articula
verdaderos procesos de discusión y reflexión en los que los pueblos van
definiendo su presente, su futuro y las líneas de su propio desarrollo, algo
que debería entenderse siempre como previo e irrenunciablemente necesario
a todo proyecto de desarrollo.
Antecedentes:
La contaminación se define como un estado de alteración de las condiciones
del medio ambiente, que afectan negativamente sus componentes y a los
seres vivos. Esta alteración puede ser por presencia de sustancias extrañas,
o un aumento en la concentración de aquellas que existen naturalmente,
cuyos efectos pueden ir desde una simple molestia a diversos grados de
compromiso de la salud, e incluso la muerte.
Puede haber contaminación del aire, agua, suelo, por desechos gaseosos,
líquidos o sólidos, que afectan los diversos hábitats existentes.
En cuanto a la contaminación humana, la utilización masiva de agua en las
sociedades industrializadas es la causa directa de una amplia gama de
efectos negativos que se agrupan bajo el concepto de contaminación de las
aguas. Estos efectos se traducen en una grave alteración del equilibrio
natural de la vida acuática. Si el nivel de contaminación no es muy elevado,
se soluciona a través de los mecanismos de limpieza natural; en caso
contrario, el daño puede ser acumulativo e irreversible.
La contaminación orgánica se refiere a aquella que producimos en las
ciudades, donde suelen encontrarse tubos que lanzan agua de color café y
maloliente a los ríos. Estos tubos son parte del sistema de alcantarillado y
que, debido a la ausencia de plantas depuradoras de aguas servidas, llegan
directamente a los ríos y al mar
La mayoría de las industrias, de todo tipo, en todo el mundo necesitan
grandes cantidades de agua limpia en sus procesos de producción. Un tipo
de contaminación se produce cuando las industrias cambian la temperatura
del agua, ya sea enfriándola o calentándola. El agua caliente contiene menos
oxígeno que la fría, y el cambio brusco puede causar daño a animales
acuáticos que están acostumbrados a una cierta cantidad de oxígeno. En el
caso de la generación de energía eléctrica, se libera agua fría sobre una capa
de agua superficial normalmente más tibia.
Otro tipo de contaminación sucede cuando las industrias usan el agua para
lavar sus productos en la fabricación. Entonces acarrea sustancias tóxicas
como ácidos, metales pesados, sales y restos de materiales en
descomposición. El agua es lanzada por grandes tubos a ríos, lagos o mares,
como un líquido contaminado. Los afectados directos son la flora y la fauna
acuática, sobretodo los peces más pequeños quienes mueren. Los peces
grandes son más resistentes a los compuestos tóxicos que llegan al agua y,
en vez de morir, los acumulan en sus cuerpos. Cuando comemos estos
pescados, estamos recibiendo de vuelta los desechos de las industrias.
Un importante efecto de la contaminación orgánica o biológica es el peligro
para la salud. En los sistemas de alcantarillado, que llevan aguas servidas
sin tratamiento a los ríos, lagos y mares, produce la proliferación de
microorganismos que causan enfermedades como el cólera, la tifoidea y la
hepatitis, las que se adquieren principalmente por beber agua contaminada
o por consumir frutas o verduras regadas con agua contaminada.
Pero la contaminación con petróleo son a veces provocados por los accidentes
de los buque tanques, los escapes en el mar (petróleo que escapa desde un
agujero perforado en el fondo marino), y petróleo de desecho arrojado en
tierra firme que termina en corrientes fluviales que desembocan en el mar.
Haciendo que los efectos de la contaminación con petróleo dependan de
varios factores; tipos de petróleo (crudo o refinado), cantidad liberada,
distancia del sitio de liberación desde la playa, época del año, temperatura
del agua, clima y corrientes oceánicas. El petróleo que llega al mar se
evapora o es degradado lentamente por bacterias. Los hidrocarburos
orgánicos volátiles del petróleo matan inmediatamente varios animales,
especialmente en sus formas larvales.
Delimitación del problema
El presente trabajo enfoca el problema de la contaminación desde un punto
de vista racional y real; es decir, no podemos pensar que la contaminación
puede eliminarse, ni que de ahora en adelante no se generará más. Esto
sería una utopía, ya que es un fenómeno muy antiguo y que carece de
difusión suficiente como para que todo el mundo tenga conocimiento y, por
ende, tome conciencia.
La ya mencionada investigación se va a efectuar en la Ciudad de
Esmeraldas, en (la zona de la propicia dos) del Barrio la Chamera.
Y el producto el cual voy a realizar es un plan Comunicacional de
Prevención para los habitantes que habitan a la rivera del río Teaone.
También presentamos que los tipos de productos a realizar serán un video y
un afiche concientizador en la ya nombrada Ciudad.
ANEXO 2
Diagnóstico Etnográfico del Barrio la Chamera
El diagnóstico etnográfico del barrio se presenta como un instrumento para
definir la situación ambiental del barrio, y determinar las causas de las
constantes demandas ciudadanas por una mejor calidad de vida, al percibir
que existe una permanente falta de conciencia por parte de la Refinería de
Esmeraldas y del resto de Medios.
Cultura.-
La cultura debe incluir: bienes materiales, bienes simbólicos (ideas),
instituciones (canales por donde circula el poder: escuela, familia, gobierno),
costumbres(reunirse para cenar entre gente amiga o familiares) , hábitos ,
leyes y poder (ya que este también es parte de la cultura).
Entonces podemos decir que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es
puesta en práctica, por las personas que se interrelacionan.
Toda cultura se manifiesta en una sociedad. A lo cual cabe decir que
sociedad es igual a la cultura. Son la misma cara de una moneda.
La cultura no es algo que se tiene (como generalmente se dice), sino que es
una producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese
universo de significado está en constante modificaciones.
La cultura no puede ser vista como algo apropiable. Es una producción
colectiva de un universo de significados que son trasmitidos a través de las
generaciones.
Socialización.-
La socialización es el mecanismo Socio-Cultural básico por el cual un
conjunto social asegura su continuidad. Los principales agentes de la
socialización son los padres y otros miembros de la familia, las instituciones
educativas y los medios de comunicación social. Por lo general, ellos
cumplen la fusión de trasmitir a los niños los valores y las creencias de su
mundo socio-cultural , así como los significados otorgados en su mundo
socio-cultural a las relaciones interpersonales y a los objetos .Las
generaciones adultas trasmiten la cultura como patrimonio o legado, hay un
doble juego ya que se selecciona lo que se trasmite y el que recibe también
selecciona según sus intereses.
Mediante las socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos,
destrezas técnicas habilidades, la destreza de escribir, significados
relacionados entre las personas y otros objetos, hábitos, valores, sentido
común.
Participación Ciudadana.-
La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición
necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática. A medida que el
ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad obtenida a través de
un consenso social, mayores son las posibilidades de visualizar las
aspiraciones de los diferentes sectores sociales.
Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está
en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la
participación ciudadana. Sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una
marcada exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de
decisiones sobre los asuntos públicos; de manera que, el consenso se reduce
a minorías no representativas de la pluralidad de intereses societarios.
Una de las razones primarias para tal marginamiento, se desprende de la
ausencia de información, e interiorización de la ciudadanía, sobre las
posibilidades de nuestro marco jurídico en cuanto al reconocimiento formal
de espacios de participación. Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las
decisiones que le afectan, tanto individual como colectivamente, precisa de
una adecuación funcional, en tanto en cuanto, facilite el acceso y la
conformación no excluyente de centros de decisión a partir del nivel local,
que en ultima instancia, también sean capaces de incidir en la formación de
voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito del Estado-Nación.
Los derechos humanos.-
Son aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del
hombre. Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un
poder o facultad de actuar, un permiso para obrar en un determinado
sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. Son llamados humanos
porque son del hombre, de la persona humana, de cada uno de nosotros. El
hombre es el único destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman
reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y
especialmente de la autoridad.
Mucho tienen que ver los derechos humanos con la democracia. Los Estados
donde se los reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos. Y los
que no los reconocen son no  democráticos, o bien, autoritarios o totalitarios.
Para que estos derechos humanos puedan realizarse, y reconocerse dentro
de un ámbito real, el Estado, debe encontrarse en democracia.
Causa de la pobreza.-
Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus
necesidades fundamentales son complejas. Al ser esencialmente de
naturaleza política, económica, estructural y social, se refuerzan por la
ausencia de voluntad política y por la inadecuación de las medidas que
toman los poderes públicos, especialmente en lo que toca a la explotación de
los recursos locales.
En el plano individual los seres están limitados por la imposibilidad de
acceder a los recursos, al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar de un
modo de vida decente.
En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto
de los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces
están institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de
infraestructuras, de mercados, de crédito, de enseñanza y de servicios de
información o de asesoría. Lo mismo ocurre con los servicios sociales:
educación, sanidad, agua potable e higiene pública. Esta desigualdad en los
servicios perjudica más a las zonas rurales.
La marginalidad.-
El hombre, además de vivir y moverse dentro de la sociedad, entra en
conocimiento con ella del mismo modo que con la naturaleza circundante;
conocer la sociedad no solo significa advertir el ambiente social por vías de
los sentidos, sino investigarla toda. La sociedad humana es una formación
compleja, nace de la interrelación de los hombres con la naturaleza, su
actividad y las relaciones entre ellos establecidas, constituyen la realidad
social de la cual se parte para conocerla.
No es fácil definir con exactitud lo que es marginalidad, entre otras razones
porque la dinámica económico-social de los últimos tiempos ha tenido el
efecto de que el concepto señalado haya sufrido importantes cambios.
Salud.-
El estado de salud de la población es un fiel reflejo del estado de desarrollo
material y espiritual de una sociedad en lo referente a la salud social, y de la
eficiencia y eficacia del sistema de salud. Así mismo, el modo de vida, la
biología humana, el medio ambiente y la salud pública ejercen una
influencia directa sobre la salud individual.
Dentro de los factores determinantes del estado de salud de la población se
encuentran los problemas ambientales, tales como: contaminación del agua,
aire, suelo y alimentos, ciertos factores físicos ambientales y la urbanización
inadecuada. El grado de incidencia de enfermedades diarreicas agudas
indica la posible ingestión de agua contaminada.
Tipos de enfermedades por la Contaminación.-
· Enfermedades adquiridas por la ingestión de aguas contaminadas, sean
estas de tipo bacteriano, viral o parasitario.
· Enfermedades adquiridas por contacto con aguas contaminadas, como
enfermedades por microorganismos que penetran por la piel y mucosas, o
erupciones o irritaciones cutáneas.
· Enfermedades en las que el agua constituye hábitat de vectores, como
dengue o paludismo.
· Enfermedades cuya incidencia puede evitarse por el uso regular del agua
(promoción de hábitos de higiene personal).
Las aguas superficiales son las que se contaminan con más facilidad, a
causa de su mayor exposición a las fuentes habituales de contaminación: la
actividad agroindustrial y las aguas residuales domésticas. Las
enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada incluyen:
cólera, enfermedades diarreicas agudas, fiebre tifoidea, hepatitis infecciosa,
y parasitismo intestinal.
Viviendas.-
El alto porcentaje de viviendas que son casas o villas, podría ser un
indicador de que la mayoría de viviendas del Cantón Esmeraldas
probablemente cumplan con algunos de los requisitos fundamentales para
que puedan considerarse saludables. Sin embargo, los porcentajes bajos de
cobertura de servicios básicos mostrarían una realidad diferente. Gran parte
de las viviendas del Cantón carecen de un correcto abastecimiento de agua
potable y de un sistema de eliminación de aguas servidas.
Servicios básicos.-
La principal fuente de abastecimiento de agua en el Cantón es la red
pública. Sin embargo, más del 12% de la población consume agua de pozos,
ríos o vertientes. El agua de estas fuentes no recibe el tratamiento de
potabilización adecuado antes de ser consumida por la población. Por lo
tanto, la salud de la comunidad puede verse afectada por diversos procesos
en los que interviene el agua, ya sea por su contaminación o por otros
mecanismos capaces de producir enfermedad.
Equidad – Creatividad.-
Entendidas como un espacio para avanzar en la reflexión : en lo ético, lo
político, en la capacidad de negociación y de aspirar a acciones de simetría
del uno y del todo; éste proceso ha permitido el “conflicto”, no como
problema, sino más bien como problemática que mueve sentimientos y
concepciones, para crear instancias de comunicación, participación y
proyecciones individuales y colectivas, que han posibilitado salidas
“amorosas”, en medio de “tormentas” y “discrepancias” afectivas y
cognitivas.
ANEXO 3
Descripción etnográfica
Era las ocho y media a nueve y cuarto de la mañana un día normal pero con
una lluvia inesperada en la zona urbana del barrio la Chamera
perteneciente a la  parroquia Cinco de Agosto y la Refinería  Esmeraldas;
consta de una población de 3.500 habitantes y que solo existen 800 casa
habitadas por una gran numero de personas, con características
socioeconómicas principalmente de clase media baja, la estructura de sus casas
ha sido diseñada para poder vivir tranquilamente,  una de sus tantas calles
era la Sauce, muy lodosa y nada de asfaltado, era de entender de que era
muy olvidada, sus casas son algunas de hormigón y otras de caña,  se
observó hacia la calle 21 de septiembre que se unía con la avenida de
circunvalación donde está  SOLCA, esa calle de igual manera estaba lodosa
y nada de arreglo siendo una calle principal, las mayoría de sus casas son de
hormigón, desde ese momento se volvió a observar hacia el malecón y la
imagen cambió de repente sus casas de caña y muy solitarias, con cables
conectados indebidamente hacia el poste de luz se notó que allí se siente la
pobreza extrema, el grupo étnico de ese barrio es más negro que mestizo.
Ese día frío, lluvioso y solitario unos niños entraban al río Teaone corriendo
con desesperación para ver quien llega primero, brincaban y reían sin tener
conocimiento que era malo, de repente una viejita se asoma a la ventana de
su casa y les grita diciéndoles “niños majaderos no entren a ese rió
contaminado después se enferman vengan para acá”. Fue impactante
observar eso, pero la mirada volvió de nuevo al río más al sur unas
jovencitas lavando su ropa pero no hubo alguien que volviera a decir nada,
algunas canoas se acercaban al muelle llenos de arenas y otros con unas
cuantas sartas de pescados, pero al desembarcar el que estaba con sus
pescados llego y las vendió pero a cinco dólares todo, y después susurro y
dijo “la vida esta cara y aun más pasé mucho tiempo pescando y no pude
obtener más cosas por este rió contaminado es difícil ya encontrar mas
animales”.
El reloj marca las nueve y se observa que los habitantes a esa hora están en
diversas actividades fuera o dentro del barrio, de repente se observa a una
señora que se acerca a un señor diciéndole que no se olvide que esta noche
hay sección, invade la curiosidad de acercarse y preguntarle que era ella
para este barrio, observo que me a cercaba y respondió a mi saludo, y de
repente al ver cuaderno en mano dijo “soy María Luz Cabeza soy la
presidenta de este barrio en que puedo servirle” ella sin ningún problema
nos contó la situación que estaba pasando su barrio y comentó al finalizar la
conversa porque ya estaba muy atrasa a su trabajo “luchamos para poder
sobrevivir, sabemos que aunque somos pocos estamos al pie del cañón y
vamos a enfrentar a la Refinería porque ya estamos cansados de sus
contaminaciones frecuentes, aunque no tenemos la suerte de contar con la
ayuda de todos hay algunos que si nos ayudan pero queremos crear más
conciencia de que somos pobres y honrados, pero queremos que nuestros
hijos y ancianos estén excelentes de salud eso queremos, el dinero va y viene
paro la vida no pasa por esa suerte”.
ANEXO 4
VIDEO AUDIO
SEC. 1 Título
“LA CONTAMINACIÓN EL LENTO
EXTERMINIO A LA CHAMERA”
Imagen de la ciudad, río, gente
trabajando, refinería,
Música
La ciudad de Esmeraldas es afectada
por la Refinería, industria que a
contaminado al río teaone, uno de los
principales y más grandes de la zona.
Gracias a la contaminación es
considerada la cuna de las
enfermedades donde afecta a la
comunidad especialmente a los niños
que son los más afectados. Los
pobladores del Barrio de la Chamera
sufren permanentemente por la
contaminación.
SEC.2 int. / día
tuberías., enfermedades de la piel,
niños bañándose
Música
SEC. 2 /inter corte 1
Y mujeres haciendo sus oficios como
lavar ropa, componer pescados.
Música
SEC. 3 /int. / día
Entrevista a la Presidenta “Lc. María
Cabezas Valencia”
Aparece el rostro de la licenciada, y
después de desvanece, saliendo
imágenes de lo que ella va indicando
brevemente en la entrevista.
Música
¿Qué piensa sobre las descargas que
emana la refinería al río Teaone
perjudicando principalmente a su
Barrio la Chamera?
SEC 4/ int. /día
“El sentir de uno de los ciudadanos
por la contaminación al río”.
Música
SEC. 5 / int. / día
“Talleres”
Grabación general en cada mesa
donde cada niño realiza sus
actividades, enfocar sus trabajos y
las caras que presentan al
concentrarse en dicha actividad.
Música
SEC. 6 / int. / día
Entrevista
Al final de la imagen de la persona
sale una imagen del río en especial.
¿Qué cree que le falta a los
pobladores de la Chamera para
seguir en pie de lucha combatiendo la
contaminación al río?
SEC. 7 / int. / día
El decir de un grupo de niños.
“Los niños y las niñas no tenemos la
culpa de vivir con las personas que
construyen moustros, nos enferman,
nos matan; todas las mañanas me
levanto bien temprano para vivir sin
contaminación”
SEC.8 / int. / día
Entrevista ¿Cree que los medios de
comunicación han facilitado sus
instrumentos para publicar la lucha
que ustedes han y tienen contra la
refinería por la contaminación al río?
SEC.9 / int. / día
Al final un paneo General del rió
teaone, y Finalizamos con la música
del principio hasta el final.
Música
“El hombre es el mayor depredador
de sí mismo sino la detenemos a
tiempo; la contaminación de este
hermoso estuario natural. Las
consecuencias van hacer mayores”.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Lc. María Luz Cabeza
Acciones
Como presidenta de Dicho Barrio, estoy
con toda la responsabilidad de buscar por
cualquier lado instituciones que nos
ayuden a defendernos como personas
débiles a semejante empresa que nos a
causado y causa graves enfermedades a
nuestros hijos, por tal acciones seguimos
en la lucha por vencer a la bomba de
tiempo que tenemos en esmeraldas.
Objetos
Un objeto que creo que es demasiado
importante es la ayuda no solo del
municipio o el ministerio de bienestar
social sino de los medios que tenemos que
poco hemos visto y poco han llegado a crear
conciencia de dicha contaminación que
cada día crece más.
Motivos
El motivo de nuestra lucha no solo lo
hacemos para nuestro beneficio sino para
el resto de personas que habitan en
nuestra querida Esmeraldas, es por eso
que lucharemos hasta el fin con voz alta
para que nos escuchen que cada día
nuestros hijos crecen pero débiles ante
dicha contaminación.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone.
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos.
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Alberto de la Cruz Molina Solórzano
Acciones
Nosotros los que conformamos el Barrio la
Chamera sabemos que ha sido dura la
lucha por defender nuestros derechos de
salud, y sabemos que vamos a seguir en
contra de la refinería porque como
desechan residuos tóxicos a nuestro río nos
perjudican a todos nosotros.
Objetos
Como padre de familia espero que todos
seamos escuchados y que en algún
momento esta lucha sea escuchada a todas
las instituciones y medios de cualquier
parte no solo aquí sino a fuera para que
vean que es la convivencia con la refinería.
Motivos
El motivo de esto es a partir de una
explotación que se efectuó en el año 98 y
causo una desgracia enorme a familias y la
población, es por cual que hemos
conformado nuestros grupos para luchar
frente esto.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Celeste Castillo
Acciones
Hay muchas acciones legales efectuados,
pero la que en realidad necesitamos y
estamos cansados es que queremos que se
acabe esta matanza, este contaminación
tan frecuente que daña a la salud de los
pobladores.
Objetos Queremos parar y no sabemos quien enrealidad va a resolver esta situación.
Motivos
Ya estamos cansados, pero no botamos la
toalla, queremos cero contaminación y
seguiremos luchando contra eso basta de la
refinería queremos respeto y queremos
eliminar esa maquina de contaminación
que tenemos los esmeraldeños.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos  Oscar López Álvarez
Acciones
Estamos cansados de tanta indiferencia de
la Refinería ellos creen que al
indemnización a muchas personas cree que
las compra pues no todos estamos en
contra de esto y sabemos que nuestros
seres que murieron a raíz de esa
negligencia también quieren que
defendamos nuestros derechos y luchemos
para que nuestros hijos crezcan sin
ninguna enfermedad alguna.
Objetos
Nosotros sabemos y tenemos claro que la
refinería paga a personas para que
publiquen cosas que no tienen ni el alcance
a la realidad que nuestro barrio esta
pasando, pero creemos que el poder de
Dios está presente para ayudarnos.
Motivos
Los motivos que creo que ellos hacen es
que como se creen empresas grandes y del
gobierno creen que pueden hacer a su
antojo las cosas y no se dan cuenta que
ellos mismo están en la bomba de tiempo y
que ellos mismo están perjudicándose
porque no solo es el río sino el aire.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Antonia Jama Montaño
Acciones
Yo soy una de las primeras personas que
llegaron a habitar este barrio, pero nunca
creí que iba a ocurrir tanta barbaridad
cada día es insoportable, el aire y el agua
ya no es la misma, ni siquiera a mis nietos
los dejo nadar en ese rió, pero sabemos que
ese rió es una de las fuentes de trabajo
para algunos de aquí transportar la arena
para vender entre otras cosa, pero ya
estamos cansados la lucha es dura contra
una gran fuerza que es la Refinería.
Objetos
Espero que en un momento alguien o
algunas empresas, no se tal vez mas
instituciones o los canales de aquí ayuden
a difundir más la realidad en que vivimos,
pero tengo fe que va a llegar ese momento
de gloria par nosotros.
Motivos
No se en realidad que motivos hacen que
nos abandonen y no nos ayuden con la
medida necesaria que esperamos.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Génova Rufina Mairongo
Acciones
Yo se que tenemos un gran comité de
varias personas que están con mucha
voluntad de luchar para nuestro bienestar,
esperamos como habitantes de este barrio
poder vencer a las grandes masas, y
sabemos que si no recibimos mucha ayuda
nosotros mismos nos ayudamos tratando
de inculcar a nuestros hijos la gravedad de
la contaminación, y sus efectos hacia
nosotros.
Objetos
Sabemos que cortar la contaminación a la
riz es un proceso largo pero tratamos que
se entienda el porque y para que es vencer
este mal que nos atañe.
Motivos
La Refineria es muy grande pero sabemos
que es peligrosa y uno de los motivos que
queremos es que ayuden a arreglar esta
empresa o sacarla de nuestra provincia
creo que así lograríamos un gran alivio
para nosotros y todos los que conformamos
a esmeraldas.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Manuel María Once Lucero
Acciones
Estamos cansados de esta contaminación,
de esta falta de interés, por muchas
personas, pero sobre todo estamos
cansados de las personas que manejan esa
Refineria que nos daña a nuestra salud y
vivir.
Objetos
Creemos que ya es hora de tomar cartas de
la mesa y poner fin a esto, buscar un medio
fuerte que saque a luz la inaptitud de esta
empresa y la acaben de una vez.
Motivos
Nuestros hijos deben de crecer grandes y
fuertes con una salud envidiable y es algo
que falta y demasiado porque estamos
demasiado mal.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Roció Maribel Macias Mina
Acciones
Yo soy estudiante de la facultad de
comunicación, y como comunicadora lucho
con tratar de que me escuchen ante esta
contaminación tan frecuente que emana la
refinería a nuestro rió.
Objetos
Tengo claro que es difícil hacerse escuchar
y a veces de los mismos medios que por lo
regular no te escuchan y dicen entender los
problemas del país, y que a veces no es.
Motivos
He tratado de buscar puertas que se
habrán para que saquen a relucir este
problema pero como ya dije es muy duro,
pero se dice que la fe mueve montañas y
eso tratamos de hacer los que
representamos a el Barrio la Chamera.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Uberto Quimi Quezada
Acciones
Tengo entendido que nuestro comité ha
movido montañas para que nuestros
abogados luchen contra la refinería, y
además que el ministerio de bienestar
social esta ayudando así como el municipio
pero falta mas, porque en un dia dicen algo
y al otro es lo contrario sabemos que ya se
a cancelado a varias familias, pero eso de
devuelve la paz y la tranquilidad y sobre
todo no acaba con las enfermedades de
nuestros hijo y sobre todos a veces a
nosotros.
Objetos
El objetivo esencial es crear conciencia no
solo a nosotros sino a todo el mundo por
eso necesitamos que no simplemente se
que de en papeles sino que repercuta y sea
visible y presentado a todos para que vean
que estamos cada día mas perjudicados y
sin resolver esto que es malo para
nosotros.
Motivos
Esperamos que el motivo esencial sea que
se d en cuenta que esto es muy malo y
dañino y que sobre todo los causante de
estas contaminaciones se den cuenta que
nos perjudican mucho a cada uno de
nosotros.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Segunda Quiñónez Quiñónez
Acciones
No estamos cansados de seguir tomando
acciones en contra de la refinería al
contrario queremos seguir luchando por
que no pretendemos quedarnos con los
brazos cruzados, queremos hacernos
escuchar y entiendan que nuestro río es
para sobrevivir y no para mandarnos a
matar, y que la salud es importante aun
más cuando somos persona pobres que lo
poco que conseguimos en nuestros trabajos
es para sobrevivir y cuando nuestro hijos
se enferman es difícil por que la gran
mayoría tenemos grandes familias y poco
que conseguir.
Objetos
Tratamos de vivir bien pero ese refinería
nos esta matando y sobre todo sabemos
que es perjudicial para todos es una bomba
de tiempo que no se la trata y sobre todo
ellos no se dan cuenta el daño que están
ocasionando con nosotros.
Motivos
Pedimos que se acabe esto, y que nos
escuchen en todas partes por tal motivo
esperamos que en un momento esto se
acabe y para siempre para tener nuestros
sombríos y peces saludable e hijos grandes
y no enfermos.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Pablo Orlando Álvarez Chichande.
Acciones
Cada día tomamos acciones que se puedan
en contra de la Refineria estamos artos de
la falta de interés que ellos nos toman,
tengo entendido que hay un área de
comunicación se sobre entiende que se
para poder comunicarse mejor en todo lo
que se presenta pero creo que esta de más
ese área sino no se la toma con buena
manera, es lo que pienso.
Objetos
Pienso que la dichosa lucha por evitar sus
descargas al rió es una lucha infinita e
interminable sabemos como habitante de
este barrio que hemos conseguido varias
cosa pero el dinero no cambiara los efectos
que a ocasionado a nuestro ríos e hijos.
Motivos
La salud es importante por tal motivo
esperamos que se den cuenta que nos
están matando la contaminación no es una
simple gripa es un cáncer y hay que
tratarlo con tiempo.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Ana Luz Caicedo Cortes
Acciones
Nuestra presienta esta siempre pendiente
de que necesitamos y que esta ocurriendo
con nuestras familias, sabemos tomamos
fuertes acciones en contra de la refinería y
esperamos que sean escuchadas pero para
nuestra salud.
Objetos
Esperamos que se den cuenta que esta mal
hacer eso de evacuar residuos al rió porque
no hay otras cosa donde hacer eso no
entendemos el porque dañas el ambiente y
porque nos matan poco a poco, nuestra
salud no es como antes, sino decadente.
Motivos
Esperamos que se den cuenta que
existimos y que no solo somos personas
sino una provincia que espera atención y
respeto y vida sana.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Francisca Claudi Campo Estacio
Acciones
Anteriormente nuestra área era verde y
saludable un rió caudaloso y sano, pero ya
nada es así solo queda los recuerdos esa
refinería nos mato y ahora pretende que
con dinero nos compro pues no la vida de
nuestros niños ya no es normal no
podemos dejarlo que entren al rió como
antes ahora es dañino ya nada bueno
podemos pescar, estamos muy mal con eso.
Objetos
Esperamos que ellos se den cuenta que nos
perjudican somos personas como ellos que
dejen de evacuar residuos a nuestro ríos.
Motivos
Esperamos que todos nos escuchen no se el
gobierno, las instituciones nuestros propios
medios, y se den cuenta que necesitamos
ayuda.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Teodolinda Mina Lerma
Acciones
Hemos tomado muchas acciones para
beneficio de nuestro barrio y casi nada
vemos, los resultados son invisibles,
estamos cansados que cada día se presente
algo malo, ya nada es bueno acá es malo
todo vivimos siempre pensando en que
noche o madrugada volverá a suceder una
desgracia a nuestro rió se volverá a
incendiar y a contaminar no lo sabemos
ellos saben todo pero no resuelven nada.
Objetos
Esperamos mas respeto de parte de ellos,
creen que somos tontos pero no es así
vamos a luchar y buscar los medios
necesarios de escucha y se den cuenta que
esa contaminación afectar a todo el mundo
y no a una cuarta parte.
Motivos
Tantos motivos que esperamos que se
resuelva y no sabemos pero tenemos claro
que la plata no salva y no cura y sobre todo
no te devuelve a los seres queridos y eso la
refinería no puede cambiar.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Gustavo Stopper Chica
Acciones
Hace años tuve la ventaja de ser
presidente de este barrio, luche contra todo
y todos y logre varios cambios, pero lo que
se es que sigue esperando un  cambio de
actitud de parte de ellos, pretende hacerse
los que no saben pero tienen claro que
están matando a las personas poco a poco,
y esperamos que nos escuchen no solo ellos
sino todos los que representan a
esmeraldas ya basta de estar de estar
callados con frente en alto vamos a lucha.
Objetos
Esperamos que en un momento tomen en
serio los medios, el gobierno y comiencen a
difundir la realidad de esto.
Motivos
Ya basta de sufrir por tal motivo los invito
a hacerse presente y vivan lo que estamos
viviendo y se den cuenta que ocurre en
realidad.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Carmen Beatriz Batioja Casquete
Acciones
Ya estamos cansados de tanta maldad,
hemos tomado infinidades de acciones, y
hemos presentado nuestras quejas a todos
y sobre todo a los medio de comunicación.
Objetos
Pero que ocurre si a veces hablamos y no
somos escuchados, ya estamos cansados
queremos respuestas y soluciones no
desinformación y daño a nuestra salud.
Motivos
La refinería siempre tienen excusa del
porque se contamina nuestro rió, pero que
sirve de excusas y limpiezas tardías si ya
esto esta grave.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Rosa Sumidla Minota Tenorio
Acciones
Sabemos que tenemos todo el barrio que
quiere resolver esto, estamos cansado no
que la refinería no tomo conciencia, hemos
hecho de todo y toda vía siguen habiendo
descargan a nuestro rió siempre con el
pretexto sino es la lluvia es algo por el
estilo.
Objetos
Queremos soluciones, queremos que nos
escuchen, queremos salud, y vivir sin
miedo a alguna consecuencia de esa
refinería.
Motivos
Lucharemos y lo sabemos todos, solo
queremos que se den cuenta del daño
efectuado.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Machita Jesús Solano Cheme
Acciones
No se que mas acciones podemos hacer,
creemos que los que manejan a la refinería
no tienen conciencia de la magnitud de la
vida que tenemos, ellos como no viven en
este sector no sienten este problema para
nada.
Objetos
Esperamos que el gobierno, o no se alguien
caritativo que lleve esto a partes donde
realmente se haga caso al derecho de vivir
y vivir sanos y a salvo de dicha bomba de
tiempo que tenemos.
Motivos
Siempre a habido motivos que esa refinería
ha tenido con respecto a sus residuos y ya
estamos cansados esas grandes mentiras
que remos resultados no palabras, vacías.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Celenia Aurora Tenorio Andrade
Acciones
Todo los que conformamos a el barrio la
chamera hemos tomado infinidades de
acciones legales a esa refinería, tenemos
claro que han pagado a varias familias que
fueron afectadas hace años, pero lo que no
hemos conseguido aun es ese respeto a
nuestro rió, ya no es nada lindo meterse a
bañar o pescar, todo es peligroso sabemos
que esta contaminado y nos causaría
grandes daños.
Objetos
Esperamos que nos atiendan y que se den
cuenta que nos están matando poco a poco
y esa bomba de tiempo esta por estallar, la
contaminación es mala y muy dañina al
ecosistema.
Motivos
Existen muchas cosas que no
comprendemos, tratamos de informarnos
por nosotros mismos queremos mas
respuestas y soluciones.
TEMÁTICA: La Desatención de la Refinería de Esmeraldas al Barrio La
Chamera   SECUENCIA: La Contaminación que frecuentemente emana al
río Teaone
MOMENTO: Fue la explotación de tubos con residuos tóxicos y avanzo hasta
el río contaminando y causando desastres humanos
TIEMPO de     a      ACTIVIDAD: observación y diálogo con varios
habitantes de la Chamera
NOTAS
 Espacio
El Barrio la Chamera ubicada en la
parroquia Cinco de Agosto de Esmeraldas.
Sujetos Sulay Valencia
Acciones
Yo como una mas de la directiva trato de
estar al cien por ciento en lo que se
respecta a la lucha por esta contaminación.
Objetos
Hemos tratado de buscar todos lo medios
que nos deseen abrir las puertas y
escuchar nuestro grito de que nos salven, y
no a sido fácil.
Motivos
Esperamos que llegue alguien o alguna
institución más de ayuda y lucha encostra
de esa refinería y que nos ayuden a
proteger a nuestros niños de esta
desgracia.
